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Esta investigación tuvo por objetivo determinar en qué medida la aplicación del 
programa de seguridad basado en el comportamiento disminuye la 
accidentabilidad en el área de mantenimiento de la empresa trabajos manuales 
CRF S.A.C., Miraflores, 2018. Esta investigación fue de tipo aplicada, diseño 
cuasi-experimental. Su población y muestra se midió durante 8 meses para el Pre 
y post Test. La técnica usada fue la observación, el instrumento fue una ficha de 
recolección de datos. El análisis de datos, se realizó utilizando el programa Excel 
2013, y el programa estadístico de SPSS v.22. Para hacer la validación de las 
hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon; cuyo valor de la significancia dio 
valores menores a 0,05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna que 
indica que la aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento 
la accidentabilidad disminuyó en 81%, el índice de frecuencia en 62% y el índice 
de severidad en 64%. Se concluyó que la Aplicación del Programa de Seguridad 
Basado en el Comportamiento disminuye la accidentabilidad en el área de 
mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C.  y además de eso 
se recomendó que se deben hacer inspecciones inopinadas para darle 
seguimiento a dicho programa. 
 









The objective of this research was to determine to what extent the application of 
the behavior-based safety program reduces the accident rate in the maintenance 
area of the manual labor company CRF SAC, Miraflores, 2018. This research was 
of an applied type, quasi-experimental design . Its population and sample was 
measured for 8 months for the Pre and post Test. The technique used was 
observation, the instrument was a data collection sheet. The data analysis was 
carried out using the Excel 2013 program and the SPSS v.22 statistical program. 
To validate the hypotheses, the Wilcoxon test was used; whose significance value 
gave values less than 0.05, rejecting the null hypothesis and accepting the 
alternative that indicates that the application of the safety program based on 
behavior, the accident rate decreased by 81%, the frequency index by 62% and 
the 64% severity index. It was concluded that the application of the Behavior 
Based Safety Program reduces the accident rate in the maintenance area of the 
company Trabajos Manuales CRF S.A.C. and in addition to that, it was 









I.  INTRODUCCIÓN 
Respecto al tema de seguridad laboral en el contexto mundial, se mencionó que 
por la desidia por parte de algunos de los empresarios incluso la preocupación de 
los mismos colaboradores está generando aún altos índices de accidentes e 
incidentes en el campo laboral ya que según cifras de la OIT se indicó que más de 
2,4 millones de hombres y mujeres mueren cada año por accidentes 
potencialmente letales, y otros 2 millones mueren por enfermedades laborales. 
(Organización Internacional del Trabajo, 2017, p.289).  
También, se mencionó que más de 313 millones de jornaleros sufrieron 
accidentes que no mortales; pero, que si generan mucho daño y ausentismo en la 
labor ocupacional.  Estas cifras se relacionan con las dadas por la (OISS), que 
señala que al año ocurren 30 millones de accidentes en Latinoamérica, los cuales 
240 000 son demasiados catastróficos (dentro de ellas incluidas las 
enfermedades ocupacionales). Estos resultados son preocupantes si se 
consideran las altas tasas de informalidad laboral de la región, esto indica cerca 
de la mitad de las personas activas, y el hecho de que solo se reportan entre el 
20% y el 25% de los accidentes. "En el caso de los trastornos laborales, el 
porcentaje de notificaciones es menor, oscilando entre el 1% y el 5%, según la 
OMS". (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2017, párr. 3). 
En el Perú, todos los años se originan o producen incidentes peligrosos o 
accidentes de cualquier tipo, los cuales generan cuantiosas pérdidas humanas. 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del, según el boletín estadístico de 
incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades profesionales, se registraron 
2,491 accidentes a nivel nacional en la jornada laboral, todos los cuales ocurrieron 
en el mes de febrero del año 2018.  (Mintra, 2018, p.15).  
Además, una institución de salud como Essalud señaló que hoy en día las 
organizaciones se encuentran en continuos cambios, los cuales solicitan la 
sistematización o implementación de herramientas de gestión que les permita a 
ellos producir más y ser más rentables y eso mediante la optimización de sus 
procesos, de manera que los colaboradores tengan la capacidad de asumir roles 
de su propia seguridad, cuyos procesos deben ser vigiladas o supervisadas. 
(Ceprit, 2018, p.3). 
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El tema de seguridad brinda oportunidades para la prevención y con ello disminuir 
o amortiguar los accidentes, activo fijo, además de mejorar en gran magnitud sus 
procesos, conservando una cultura organizacional adecuada, un buen clima 
laboral y en grandes proporciones perfeccionar sus indicadores de eficiencia y 
eficacia que da la productividad en sus operaciones realizadas. La prevención 
viene hacer un factor vital en temas de seguridad, esto permite evitar cualquier 
perjuicio a su propia integridad física y emocional (Díaz, 2017, p.11). 
En nuestro país el marco legal del tema de seguridad es la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con su pertinente Decreto Supremo N° 
005-2012-TR y por su puesto con su correspondiente modificatoria en la Ley N° 
30222 y su Decreto Supremo N° 006-2014-TR, las cuales garantizan los derechos 
de los trabajadores de poder trabajar seguros y saludables (Congreso de la 
República del Perú, 2016, p.56). 
 
Figura 1. Índice de accidentes en el Perú por ciudades - 2018. 
 Fuente: Mintra. 
Con respecto a las cifras del año 2017 informaron que ocurrieron 1,243 
notificaciones de accidentes que ocurrieron por actos inseguras lo que representó 
una reducción de 33,00% con respecto al mes de noviembre del año 2017. El 
68,60% el cual corresponde a accidentes de trabajos que son no mortales, el 
26,40% el cual pertenece a incidentes peligrosos, el 2,90% que pertenece a 
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accidentes de trabajo que son mortales y, el 2,10% que pertenece a 
enfermedades ocasionados en el trabajo, información que se pude ver en la figura 
2. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017, p.32). 
 
Figura 2. Índice de accidentes notificadas año 2017. 
Fuente: Oficina de estadística- Mtpe 
Según la figura 3, sobre los índices de accidentes según sector laboral muestra 
que la manufactura ocupó un 37.60%, las actividades inmobiliarias, comerciales y 
de alquiler (18.50%), la construcción (16.40%), el comercio (14.50%) y la minería 
y canteras (13%), entre otras industrias. (Ministerio de Trabajo y Promoción del 





Figura 3. Accidentes de trabajo por actividad económica, 2017 
Fuente: Figura recuperada de MTPE/OGETIC/Oficina de estadística 
Trabajos Manuales CRF S.A.C. brinda servicios de limpieza integral a 
diferentes empresas, además es importante resaltar que da el aporte pleno de 
mano de obra estandarizada en cuyas labores secundarias de apoyo las cuales la 
tecnología no puede realizarlas por lo tan difíciles que son y también por su muy 
alto costo que reemplazamos por labores de verdadera calidad que logramos en 
base a la experiencia que tenemos y a los muy bajos costos que ofrecemos, por 
eso somos los aliados estratégicos de nuestros principales clientes para que 
realicen la elaboración de su producto final que en el 80% de su producción neta 
son exportador hacia Norte América, Europa y Asia. La empresa se sitúa en el 
Pasaje Los Pinos número 190, en el distrito de Miraflores - Lima – Perú.  
La empresa a pesar de cumplir con la normativa que exige la ley de 
seguridad muestra deficiencias para el cumplimiento de algunos requisitos de la 
Ley 29783, ya que existe personal renuente al compromiso en temas de 
seguridad, aun sabiendo que son importantes para el cuidado de su propia salud. 
En la figura 4, muestra a los índices número de incidentes - accidentes del año 
2016, donde se evidencia que hubo varios accidentes durante ese año. 
Sobre la ocurrencia de los accidentes, se han realizado investigaciones que 
han dado como resultado metodologías que pueden ayudar a crear una cultura de 
prevención en Seguridad y Salud Ocupacional, como el Programa de Seguridad 
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Basada en la Conducta, que se basa principalmente en la observación directa de 
trabajadores durante sus operaciones y brindándoles retroalimentación sobre el 
tema de su seguridad (Martínez, 2015, p.85).  
Se realizaron reuniones con los colaboradores responsable de los procesos 
para identificar y analizar las causas que suscitan los accidentes, pero para ello 
primero se revisó los datos históricos de años anteriores como el del año 2016 
cuyas cifras se muestra en el anexo 17, estos fueron tomados como datos del pre 
test para analizar el estudio. 
Además, se realizó la priorización de las causas posibles que generan 
accidentes dentro de su jornada laboral (Tabla 1), donde se observó algunas 
causas principales son falta de compromiso laboral, operar sin EPP, falta de 
capacitación, exceso de confianza, desconcentración, equipos y herramientas en 
mal estado, falta de equipos especializados y finalmente materiales tóxicos y 
dañinos.  
Las causas previamente identificadas en el diagrama de Ishikawa, fueron 
trasladadas a la tabla de Pareto las cuales indicaron que la falta de compromiso 
laboral, operar sin EPP, falta de sensibilización, Falta de capacitación, exceso de 
confianza y desconcentración; además el 20% que también es importante, pero 
se puede aplicar medidas preventivas en un determinado tiempo, el cual sea 
oportuno para el área son Equipo y herramientas en mal estado, falta de equipos 









Tabla 1. Priorización de causas de accidentes 







Falta de Compromiso laboral 15 24% 24% 
Operar sin EPP´S, Falta de 
sensibilización 12 19% 44% 
Falta de capacitación. 10 16% 60% 
Exceso de confianza 8 13% 73% 
Desconcentración 7 11% 84% 
Equipos/herramientas en mal estado 5 8% 92% 
Falta de equipos especializados 4 6% 98% 
Materiales tóxicos y dañinos 1 2% 100% 




Figura 5. Diagrama de Pareto sobre las causas de accidentes laborales 
De continuar esta situación repercutirá negativamente en los objetivos de 
seguridad trazados por la empresa, a causa de ello se daría una posible sanción 
de parte de las entidades fiscalizadoras en el área de seguridad como lo es 




Luego de haber identificado la causalidad que se presentó en el ámbito de 
estudio, se pudo formular el problema general que fue ¿En qué medida la 
aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento disminuye la 
accidentabilidad en el área de mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales 
CRF S.A.C., Miraflores, 2018? 
Los pproblemas específicos fueron: 
 ¿En qué medida la aplicación del programa de seguridad basado en el 
comportamiento disminuye el índice de frecuencia en el área de 
mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 
2018? 
 ¿En qué medida la aplicación del programa de seguridad basado en el 
comportamiento disminuye el índice de severidad en el área de 
mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 
2018? 
Las diversas justificaciones que presentó este estudio los cuales explican su 
desarrollo fueron las siguientes: 
Respecto a la justificación teórica, Galán (2010) mencionó que la aplicación de 
teorías y conceptos sobre un tema de interés que genera atención, explica o 
compara teoría, contrastar resultados de teorías ya comprobadas. Esta 
investigación fortalece y da mayor sustento a la teoría del Programa de Seguridad 
Basado en el Comportamiento, llegó a conclusiones y contrastó resultados. Los 
cuales servirán como aporte a nuevos estudios. 
Justificación práctica, Bernal (2010) indicó que existe un fundamento práctico si al 
realizar el estudio da solución a un problema o, al menos, sugiere soluciones que, 
si se implementan, ayudarían en la solución del problema (p. 106). 
Ante la dificultad observada surgió la necesidad de mejorar los procesos de 
seguridad, salud e higiene en el trabajo de la empresa Trabajos Manuales CRF 
S.A.C. para lograr un mayor desempeño, mejor aprovechamiento de los recursos 
y simplicidad en la gestión de los procesos. 
Justificación social, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre el punto 
dijeron que se refiere a que si la investigación tiene una relevancia para la 
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sociedad o parte de ella y de qué manera serán beneficiados (p.40). El estudio 
tiene un impacto social porque cuando se utiliza este programa, los colaboradores 
y el empleador se comprometen a desarrollar una cultura preventiva para evitar 
accidentes. 
Justificación metodológica, Hernández et al. (2014) explicaron que se refiere a 
que si el estudio ayudar en el desarrollo de nuevo instrumento de recolección o 
análisis de datos o al vínculo entre variables (p. 40). Para este estudio se 
implementó nuevos instrumentos de obtención de información que permitan su 
posterior análisis, disminuir la accidentabilidad, la importancia de esta mejora 
radica en que contribuyo a disminuir los accidentes provocados por los mismos 
trabajadores de la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
Justificación económica, Carrasco (2007) explicó que, si los beneficios y utilidades 
de los resultados del estudio sirve como base necesaria y punto de partida para 
implementar proyectos de mejora en beneficio del público en general (p. 120). 
Con este estudio se logró disminuir los costos adicionales que ocurren cuando 
sucede accidentes laborales, costos relacionados a pagos de indemnizaciones y 
pérdidas de horas hombre por motivo de accidentes.  
La hipótesis general enunciada fue La aplicación del programa de seguridad 
basado en el comportamiento disminuye significativamente la accidentabilidad en 
el área de mantenimiento de la empresa trabajos manuales CRF S.A.C. 
Las Hipótesis Especificas fueron: 
 HE1: La aplicación del programa de seguridad basado en el 
comportamiento disminuye significativamente el índice de frecuencia en el 
área de mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C., 
Miraflores, 2018. 
 HE2: La aplicación del programa de seguridad basado en el 
comportamiento disminuye significativamente el índice de severidad en el 




Como objetivo general del estudio se planteó: Determinar en qué medida la 
aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento disminuye la 
accidentabilidad en el área de mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales 
CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
Los Objetivos Específicos fueron: 
 Determinar en qué medida la aplicación del programa de seguridad basado 
en el comportamiento disminuye el índice de frecuencia en el área de 
mantenimiento de la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 
2018. 
 Determinar en qué medida la aplicación del programa de seguridad basado 
en el comportamiento disminuye el índice de severidad en el área de 





II. MARCO TEÓRICO 
Los diversos estudios realizados por autores quienes tuvieron similitud con 
el tema de esta investigación, fueron abordados en este capítulo. Como 
antecedentes de estudio que se realizaron en el país se consideraron estudios 
como los de: 
Díaz (2017) cuyo estudio tuvo como objetivo principal disminuye la 
accidentabilidad en una empresa, tras la aplicación de un modelo de seguridad. 
Su investigación fue experimental de tipo Pre-Experimental. Su población estuvo 
conformada por 35 personas; tuvo dos mediciones al mismo grupo. El autor 
concluyó que luego de implementar el programa de seguridad basada en el 
comportamiento, la tasa de accidentes se redujo significativamente, en un 79%; 
adicionalmente, la tasa de frecuencia se redujo significativamente, con una 
disminución de 142 accidentes laborales por cada 200.000 horas-hombre 
laboradas, una reducción del 60%; y finalmente, el índice de gravedad se redujo a 
599 días, lo cual representó una reducción del 52%. 
Tenazoa (2015) en su tesis de estudio que tuvo como objetivo analizar de 
qué manera se ven reducidos los índices de accidentabilidad e incremento de la 
productividad en una empresa comercial, empleando un plan de seguridad. Su 
estudio fue aplicado y su diseño fue pre-experimental. Tuvo como población que 
consistió en 65 individuos de la región manufacturera, cada uno de los cuales 
recibió un examen semanal de cómo actuaban en su entorno de trabajo a través 
de hojas de observación. Se demostró que el plan de seguridad basado en el 
comportamiento redujo la tasa de accidentes en un 56%. 
Reyes (2016) en su investigación que tuvo como objetivo, mejorar los 
riesgos por accidentes a través de un programa de seguridad. Su estudio fue 
aplicado, empleó un diseño de tipo cuasi-experimental. El estudio tuvo una 
población de 26 trabajadores pertenecientes al área de ferretería y 22 
trabajadores relacionados con el área de carpintería. El instrumento de medición 
fue un registro de observación. En cuanto a la frecuencia de accidentes, el sector 
de ferrería experimentó una reducción de 5 a 1 accidente, mientras que el área de 
carpintería experimentó una reducción de 3 a 2 incidentes hacia finales de año. 
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Por último, hacia el final del estudio, la frecuencia de trastornos 
musculoesqueléticos descendió en el sector de la ferretería de 6 a 1 caso y en 
carpintería de 4 a 1 caso. 
Pariona y Ruiz (2015) hicieron su estudio de tesis con el objetivo de 
determinar el efecto de la capacitación en la reducción de accidentes en una 
empresa minera. El diseño de su investigación fue descriptivo correlacional. Con 
dicho estudio los accidentes leves disminuyeron en 04, en 03 puntos los 
accidentes incapacitantes y no se presentó accidentes fatales 0. Finalmente 
concluyó que los índices de accidentes tanto leves, incapacitantes y fatales, se 
redujeron significativamente y el comportamiento seguro en los trabajadores 
aumentaron de 86% a 98% siendo este un resultado positivo. 
Ruesta (2014) hizo su investigación con el propósito de mejorar los niveles 
de incidentes mediante el programa de seguridad basada en el comportamiento. 
El estudio se basó en el observar el comportamiento del colaborador en sus 
puestos de trabajo; se realizó encuestas cuantitativas para saber los problemas 
sobre los niveles de seguridad e incentivar una cultura de seguridad en la 
empresa.   Se concluyó que se debe reconocer el logro individual y grupal, en vez 
de castigar el incumplimiento de sus obligaciones. Como resultado final mostró 
que el cumplimiento de este basado en el comportamiento, disminuyó en 59% la 
probabilidad de que ocurran incidentes en la empresa de estudio. 
Como estudios realizados por autores del ámbito internacional se consideró a los 
siguientes: 
Gonzáles (2016) realizó su investigación con el objetivo de aplicar el 
programa de seguridad basada en el comportamiento, para reducir los accidentes 
en una empresa alimentaria. Su diseño de investigación fue experimental, de tipo 
Pre-experimental, estudió el efecto que logró aplicar el método de seguridad 
basada en el comportamiento sobre la reducción de los accidentes laborales. 
Realizó capacitaciones sobre este programa e hizo análisis de muestreo para ver 
el comportamiento sobre la reducción de los accidentes. Luego del cual obtuvo 
como resultado una disminución del índice de accidentabilidad en un 89%. 
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Becerril (2013) hizo su estudio de tesis con el objetivo disminuir los 
accidentes laborales en el sector de construcción. La aplicación de dicha 
metodología en las obras de construcción bajo un análisis resulta eficaz para 
conseguir un mejor control en el proceso constructivo. Concluyendo que los 
resultados muestran que la aplicación de dicha metodología en las obras de 
construcción resultó eficaz ya que disminuyó las conductas no adecuadas en un 
65% después de su aplicación.  
Álvarez (2014) en su estudio de tesis cuyo objetivo fue elaborar un 
programa de gestión de la seguridad basada en el comportamiento para el sector 
construcción. Empleó la metodología de la bola de nieve, un mecanismo metódico 
de recopilación de información que nos permitió acercar el comportamiento 
relacionado con la seguridad en ese sector. Se determinó que la seguridad 
basada en el comportamiento es una estrategia de atención para la prevención de 
accidentes laborales. Intervenir en accidentes provocados por actos de riesgo y 
fomentar comportamientos seguros. 
Saavedra (2013) hizo su investigación para analizar el comportamiento en 
temas de seguridad, del personal. Se basó en cuestionarios estructurados 
predeterminados y observaciones de los comportamientos del personal. Llegó a la 
conclusión de que el resto del equipo de mantenimiento debería estar preparado 
para actuar viendo la labor que desempeña su colega en el trabajo, mejorando así 
su participación. Esta estrategia actúa como refuerzo para cuando realizan las 
actividades, teniendo en cuenta la forma adecuada de completar las 126 prácticas 
importantes con la menor cantidad de conductas de riesgo, que es 0%. 
Por último, Martínez (2014) hizo su investigación cuyo objetivo fue diseñar 
el modelo de seguridad para reducir los accidentes laborales. Su diseño fue 
experimental. Los resultados obtenidos sobre el índice del comportamiento del 
trabajador con respecto a la seguridad fueron de 81.64% y luego de la aplicación 
de la mejora se obtuvo un valor del 6.07% más; también se midió el uso correcto 
de los EPP el cual en un inicio arrojó un 55.40% y luego de aplicar la metodología 
en mención se obtuvo una mejora del 33.49%. Con ello se demuestra que la 
aplicación de la técnica en las organizaciones de manufactura resulta en 
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eficiencia al lograr la mejora y control de procesos basados en la seguridad de 
cada uno de los colaboradores dentro de la institución. 
Respecto a las teorías que tuvieron relación con el tema estudiado y en función 
de las dos variables que fueron definidas para esta investigación los cuales 
fueron: 
Variable Independiente: Programa de seguridad basada en el comportamiento 
Sobre el cual Raouf y Canevaro (2016) indicaron que el comportamiento es una 
rama de estudio que se basa en las percepciones y la capacidad de aprender 
dentro de una organización, además de analizar las posibles consecuencias en el 
clima laboral, este factor puede potenciar o no potenciar los objetivos de la 
empresa. 
En el estudio se analizó el comportamiento de los trabajadores para dar una 
disminución en la accidentabilidad, frecuencia de accidentes y cuan severos sean 
estos, decimos que el comportamiento será un pilar muy importante.  
Narro (2017) indicó que la seguridad en base al comportamiento es un concepto 
relativamente nuevo en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, pero 
tiene como objetivo reducir los accidentes centrándose en las acciones y los 
comportamientos de los trabajadores (p. 36). Es por ello que no debe plantearse 
ni implementarse eliminando los métodos tradicionales sino complementarlos, 
para así llegar a tener una muy buena gestión. 
Además, para Meliá (2012) indicó que un factor que ayuda a prevenir accidentes, 
es la seguridad que tiene como principio incidir en la conducta, este refuerza los 
comportamientos seguros mientras se reducen o eliminan aquellos que 
representan un riesgo. Dado que el comportamiento negligente es la principal 
causa de accidentes (p. 87) 
Aguillón, Carbonel y Servando (2011) explicaron que este tipo de programa de 
seguridad basado en el comportamiento es un documento que refleja todas las 




Sobre capacitación Coronado y Barrillo (2015) indicaron que son acciones que 
realiza la empresa para reforzar y desarrollar los conocimientos, habilidades y/o 
comportamiento de sus empleados. El objetivo de la formación es buscar un 
trabajo bien preparado de los colaboradores en el desarrollo de su labor (p. 74). 
Para este estudio se usó la teoría que propone tres condiciones principales de un 
trabajo seguro que ese el poder, saber y el querer. Estas tres condiciones son 
necesarias y ninguna trabaja por si sola (Meliá, 2012, p.45). 
Es muy importante realizar el diagnóstico de las tres condiciones, esto permitía 
conocer cada una de las acciones que se deba tomar respecto a la prevención de 
accidentes en cada una de las áreas de trabajo (Meliá, 2012, p.75). 
 
 
Figura 6. La teoría tricondicional como jerarquización de la prevención. 
Nota. Obtenido del libro electrónico de Meliá J, 2012. 
Además, sobre el método de trabajo en SBC Meliá (2012) sostuvo: 
Se inicia con identificar los comportamientos relevantes para una 
cultura de seguridad ocupacional, luego se determina la frecuencia con 
la que ocurren estos comportamientos inadecuados y luego se 
implementa una intervención sobre el comportamiento inseguro, 
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seguido de una medición para evaluar la efectividad de la intervención. 
(p.215). 
Dimensión 1: Poder Hacerlo 
Los equipos, máquinas, entornos de trabajo, herramientas y materiales deben ser 
lo suficientemente saludables y seguros para que los trabajadores puedan operar 
de manera segura. (Meliá, 2012, p.78). 
La capacidad para hacerlo depende de que el entorno circundante sea seguro, las 
instalaciones sean seguras, el equipo de protección requerido esté disponible y 
las prácticas de trabajo sean seguras (Ferreyros, 2010, p.151). 
Dimensión 2: Saber Hacerlo 
El saber hacer implica aprender cómo realizar el trabajo de forma segura y cómo 
afrontar los peligros que se desarrollan durante el horario laboral, así como recibir 
formación o asistir a las capacitaciones designadas (Meliá, 2012, p. 80). 
Del mismo modo, Raymundo (2009) mencionó que “El saber hacerlo o saber 
trabajar seguro es identificar o conocer los riesgos además de los métodos 
seguros de trabajo” (p.27). 
Dimensión 3: Querer Hacerlo 
Meliá (2012) indicó que es posible afirmar que un colaborador está comprometido 
con la empresa si está motivado para realizar un trabajo seguro (p.123). 
La condición de querer hacerlo, implica que el trabajador se debe sentir 
totalmente motivado o también es bueno que el mismo tenga motivos para querer 
realizar una tarea, por ello es muy importante contar con una motivación 
suficiente; es decir adecuada a su ritmo de trabajo. La motivación puede ser tan 
básico, pero a la vez tan complejo en todo su ámbito de estudio, ya que 
intervienen muchos aspectos como cognitivos, sociales, psicoevolutivos, entre 
otros aspectos. 
De acuerdo con Meliá (2012) quien indicó que si se desea alcanzar una 
correcta acción de prevención y construir una acción preventiva eficiente, se debe 




Ferreyros (2010) refirió que el deseo de hacerlo combina si existen 
motivaciones externas o internas para realizar un trabajo de manera segura 
(p.151). También implica identificar aquellos comportamientos que generan 
condición insegura con la finalidad de hacer poco probable que se presente un 
accidente. Por otro lado, también esta observar los factores que se encuentran al 
medio externo, los cuales dan una integración que va con la sociedad, 
comportamientos riesgos y la supervisión de estos. También esta dirigir 
activamente y motivar siempre al trabajador para que el mismo colaborador 
aprenda con ejemplo para así poder evitar consecuencias negativas en el trabajo 
(Meliá, 2012, p.126). 
Para Ferreyros (2010) los dos aspectos básicos para una gestión del PSBC 
son: utilizar los conocimientos teóricos para integrar la información, utilizando los 
resultados de las pruebas como guía para cambiar el proceso y al mismo tiempo 
atender los cambios necesarios y el diseño de la intervención (p. 153). 
Variable Dependiente – Accidentabilidad 
Un accidente de trabajo se define como cualquier incidente inesperado que ocurre 
en el trabajo como resultado de una causa o circunstancia, que resulta en una 
lesión física, una alteración funcional, una discapacidad o la muerte del 
trabajador. (Álvarez y Faizal, 2012, p.134). 
Al respecto Mariscal (2013) indicó que se conoce como accidente de trabajo 
cuando se interrumpe su labor a causa de algún tipo de daño a su integridad, 
incluso si no está en el trabajo (p.144). 
Representa cualquier daño corporal sufrido por un trabajador durante la labor o 
como resultado del trabajo realizado (Navarro, 2017, p.365). 
Varios factores influyen en la accidentalidad, incluidos los aspectos técnicos, 
fisiológicos y psicológicos, así como el estado del equipo y el medio ambiente, así 




El DS 005-2012-TR sostuvo al respecto que los accidentes son clasificados según 
su gravedad que pueden ser leves o incapacitantes y según el grado de 
incapacidad pueden ser total temporal o total permanente. (2012, p.289). 
Cortes y Salcedo (2013) indicaron que las circunstancias que conducen a un 
accidente se denominan incidentes y son las que hacen que las personas puedan 
manifestar cierto grado de suerte al haber evitado un accidente mayor (p. 120). 
Para Sarmiento (2014) quien indicó que las deficiencias en los temas de gestión 
de seguridad se encuentran entre las causas de los accidentes. Las conductas 
personales y relacionadas con el trabajo también son causales de estos 
accidentes (p. 95). 
Para dividir las causas básicas de un accidente Sarmiento (2014) explicó al 
respecto que existen factores como los personales en donde hay carencia de 
habilidades en realizar un tipo de labor y factores de trabajo relacionados con el 
ambiente y las condiciones en el que se desarrollan las labores (2014, p. 156). 
Carreño (2014) explicó que la frecuencia o tasa de accidentes en el lugar de 
trabajo, así como su gravedad, se conoce como tasa de accidentes (p.123). 
La fórmula que se usó para medir este índice fue el siguiente: 
   
        
     
 
(IF)-> índice de frecuencia de lesiones sobre el tiempo perdido  
(IS)-> índice de severidad de lesiones. 
 
Dimensión 1: Nivel de frecuencia 
El D.S. N° 024-2016-EM (2016) señaló que el número de accidentes fatales y 
incapacitantes por millón de horas-hombre trabajadas es el índice de frecuencia 
(p. 10). 
Del mismo modo, Carreño (2014) mencionó que este representa el número de 
accidentes que resultaron a lo largo de la jornada laboral por cada millón de horas 




    
                 
                      
          
 
 
Dimensión 2: Nivel de Severidad (IS) 
Al respecto Carreño (2014) indicó que es la relación entre el número de días 
perdidos por lesiones relacionadas con el trabajo a lo largo del tiempo y el número 
de horas-hombre trabajadas durante ese tiempo (p. 158). 
El D.S. N° 024-2016-EM (2016) indicó que “el índice de severidad es el número 
de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas” (p. 
10). 
    
                  
                      








 Diseño y tipo de investigación 3.1.
Sobre el tipo de investigación Baena (2014) explicó  que una investigación es 
algo que se persigue. Tiene un carácter distinto según la disciplina; por ejemplo, 
en las ciencias exactas, se utiliza el método experimental en lugar del método 
científico, que se utiliza en las ciencias sociales (p. 6). 
Según su propósito sobre la investigación práctica Baena (2014) se refirió que la 
investigación aplicada usa las teorías generales y las hace prácticos resolviendo 
problemas de las necesidades de la sociedad (p. 11). La investigación es de tipo 
aplicada ya que tiene destinado aplicar la teoría sobre un modelo de seguridad 
laboral para dar solución y disminuir el alto índice de accidentabilidad en la 
empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
Sobre el nivel explicativo, Ñaupas, et al. (2014) sostuvieron que se basa en 
problemas bien definidos que se esfuerzan por determinar la causa y el efecto. Se 
emplean hipótesis que describan cómo las variables independientes afectan la 
variable dependiente (p.104). Este estudio medirá como el programa de seguridad 
que tiene como base la conducta logra el efecto en la disminución de la 
accidentabilidad en la empresa., además de darle énfasis a la explicación de la 
realidad problemática de la empresa e identificar cuáles son las causas que altera 
a la variable dependiente. 
Los datos usados indicaron que es una investigación cuantitativa, Baena (2014) 
explicó al respecto que la investigación cuantitativa emplea modelos matemáticos, 
como la estadística, para probar ideas e hipótesis sobre el tema que se investiga.  
La presente investigación es tipo de investigación cuantitativa, ya que se usó 
datos numéricos que permitieron cuantificarlos y de esa manera medirlos y 
expresarlos en cifras estadísticas y obtener resultados medibles y cuantificables, y 
obviamente que de esa manera se tiene que tener disminución en la 





Diseño de investigación 
Hernández et al. (2014) explicaron sobre diseño que se refiere al método o plan 
ideado para recopilar la información necesaria para responder al planteamiento 
del problema (p. 128). Respecto a Diseño experimental Baena (2014) indicó se 
emplea la manipulación de una variable. Para llevar a cabo el experimento, el 
investigador debe comprender la naturaleza del problema que está investigando 
(p. 76). 
Diseño de tipo Cuasi-experimental, Hernández et al. (2014) explicaron que los 
sujetos del estudio no son asignados al azar, sino que están establecidos antes 
del experimento (p. 148). El grupo para este estudio se consideró en su contexto 
natural no hubo elección al azar, fue grupo ya establecido para estudiar el índice 
de accidentes en la empresa trabajos Manuales CRF S.A.C.  
Sobre el alcance del estudio Doncel, Gutiérrez (2012) explicaron que se refiere al 
estudio a través del tiempo en la que se estudia un fenómeno (p. 49). Por el 
número de mediciones aplicado el grupo de estudio es de alcance longitudinal, ya 
que se aplicó dos mediciones antes y después. El gráfico que le corresponde a 
este diseño es el siguiente: 
Figura 7. Tipo de investigación cuasi-experimental. 
Nota. Libro Metodología de la investigación científica, Baptista y otros. 
Dónde: 
G: La empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
O1: La accidentabilidad antes  
O2: La accidentabilidad después 
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X:  Aplica el tratamiento: Seguridad sustentado en la conducta 
 Variables y operacionalización 3.2.
Tafur e Izaguirre (2014) sostuvieron que es la técnica mediante la cual el 
investigador especifica las variables contenidas en la formulación hipotética se 
conoce como operacionalización (p.166). 
Las variables utilizadas en este estudio fueron: 
1. Variable independiente: Programa de seguridad en base al comportamiento 
Definición conceptual 
“Es el manual en el que quedan plasmados todos los aspectos relacionados con 
la seguridad dentro de la organización, medido a través de un check list del 
diagnóstico de las 3 condiciones” (Meliá, 2012, p. 120). 
Definición operacional 
Las condiciones en el que se midió está variable fue a través de tres de 
indicadores asociados a cada uno de sus dimensiones, sumados a los 
instrumentos diseñados para cada una de las dimensiones como los formatos de 
check list y las hojas de registros. 
Dimensión 1: Poder trabajar seguro 
Capacitaciones (%) =n° de capacitaciones realizadas / N° de 
capacitaciones planificadas. 
Dimensión 2: Saber trabajar seguro 
Observaciones (%) =n° de comportamientos seguros / Total de 
comportamientos observados. 
Dimensión 3: Querer trabajar seguro 
Compromiso (%) =n° de trabajadores que reportan actos inseguros / Total 
de trabajadores en la empresa. 
2. Variable dependiente – Accidentabilidad 
Definición conceptual 
Respecto a la accidentabilidad Carreño (2014) sostuvo que este indicador permite 





Las condiciones en el que se midió está variable fue a través de tres de 
indicadores asociados a cada uno de sus dimensiones, sumado al instrumento 
diseñado como fue la matriz de estadísticas mensuales que permitió medir cada 
una de las dimensiones de la variable dependiente. 
Dimensión 1: Frecuencia 
Índice de Frecuencia (%) = (n° de accidentes / Horas hombre trabajadas) x 
1 000 000. 
Dimensión 2: Severidad 
Índice de Severidad (%) = (n° de accidentes mes / total horas hombre 
trabajadas mes) x 1 000 000. 
La escala de medición asignada a cada indicador de ambas variables fue la 
escala de tipo Razón. 
 Población, muestra y muestreo 3.3.
Población 
Bernal (2010) citó a Fracica (1998) quien definió que la población es el conjunto 
de todos los elementos que se investigan. También se conoce como la colección 
de todas las unidades de muestra (p. 36). La población de este estudio lo 
conformó   58 colaboradores quienes fueron evaluados durante un periodo de 
ocho meses antes y después del estudio.  
Muestra   
Respecto a la muestra del estudio, Ramírez (2010) indicó que la muestra es un 
conjunto reducido de elementos de una población que se examinan en busca de 
características específicas (p.82). Para la presente investigación la muestra se 
consideró igual a la población formada por los 58 trabajadores.  
Muestreo 
Sobre el que Bisquerra (2009) indicó que no debería haber muestreo porque la 
muestra fue elegida para ser representativa de la población (p.123). No se 




 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 3.4.
Acerca de las técnicas que fueron considerados en esta investigación, Bautista 
(2009) indicó que se refiere a todo aquello que este orientado a adquirir la 
información necesaria para completar los objetivos de una investigación (p. 38). 
En este estudio se utilizó la técnica de la observación y entrevistas ello permitió 
registrar las características de las variables de estudio para que pudieran ser 
observadas a través de dimensiones e indicadores.  
Instrumentos de medición 
Sobre el particular Bautista (2009) indicó que son los instrumentos son 
herramientas que permiten observar y capturar información sobre una situación 
que desea analizar, evaluar o supervisar (p. 43). Los instrumentos que fueron 
usados para obtener información de la variable independiente fueron el registro de 
capacitación ver anexo 4, las hojas de verificación del comportamiento de los 
actos seguros e inseguros, observadas en el personal del área de mantenimiento 
ver anexo 5 y anexo 6. Para el caso de la variable dependiente se usó las hojas 
de medición mensual del nivel de accidentabilidad este se muestra en el anexo 7.  
Validez del instrumento de medición 
La validación según Hernández et al. (2014) indicaron que se refiere al grado en 
que un instrumento refleja el dominio del contenido de lo que se mide. Se refiere a 
qué tan bien corresponde la medición asociada a la variable de estudio (p. 201). 
La validación del contenido, que permitió saber si los indicadores declarados 
fueron los adecuados, estos fueron sometidos a juicio de expertos, quienes tras 
su evaluación emitieron el resultado de aplicabilidad a los instrumentos de la 
presente investigación, los mismos que se ven en los anexos 43,44 y anexo 45.  
Tabla 2. Validación del instrumento por juicio de expertos 
Experto Grado Resultado 
Robert Julio Contreras Doctor Aplicable 
Panta Salazar Javier F. Doctor Aplicable 




Descripción del proceso de servicio 
Tras el servicio solicitado por la empresa contratista, se emite la cotización 
respectiva por el servicio a brindar. De ser aceptada se solicita los requerimientos 
económicos para la ejecución del servicio. El contratista brinda toda la información 
necesaria para la ejecución de las actividades a realizar. La culminación del 
servicio está sujeta a evaluación y supervisión por parte del contratista. Por lo cual 
el servicio debe ser ejecutado cumpliendo todos los requerimientos del contratista 
por lo que es necesario que todo el personal asuma el compromiso necesario en 
realizar su labor. Para ello se elaboró el diagrama de actividades del proceso de 
servicios según el anexo 8 y se el diagrama de operación de procesos del 
mantenimiento según el anexo 9. 
Actividades criticas del personal del área de mantenimiento 
A raíz de los accidentes mostrados en periodos anteriores, y más aún la empresa 
no mostraba interés en temas de seguridad; se determinó que la mayor parte de 
los incidentes registrados en los últimos meses fueron causados por actividades 
de riesgo y exceso de confianza por parte de los trabajadores corporativos, y se 
solicitó la implementación de un programa piloto para potenciar la cultura 
preventiva de la firma entre sus colaboradores. Empezando por la dirección y 
todos los empleados. A tal efecto, se presentó a la dirección una sugerencia de 
desarrollar un programa de seguridad para ayudar a reforzar la seguridad del 
personal, lo que recibió una respuesta favorable. Se mencionó las causas por las 
cuales se producen accidentes: En la figura 11, se indican las causas básicas que 
provocan accidentes y en la figura 12 las causas inmediatas que influyen en los 
índices de accidentes.  
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Figura 8.  Causas básicas que provocan accidentes 
      
 
Figura 9. Causas inmediatas que provocan accidentes 
Descripción de los indicadores antes de la aplicación del PSBC 
Poder Hacerlo 
Para tener la capacidad, destreza, habilidad para realizar un trabajo se deben 
tener las herramientas y equipos correctos para iniciarse un buen trabajo. 
Capacitaciones 
Debido a que la corporación no siguió el programa de capacitación, la mayoría del 
personal desconocía los riesgos e incluso los peligros a los que estaba expuesto 
en el desempeño de sus funciones, lo que los hacía más vulnerables a 
accidentes, lesiones y enfermedades. 
Saber Hacerlo 
Los trabajadores no tenían los conocimientos necesarios de algo concreto que es 
realizar los trabajos, si bien es cierto en la empresa Trabajos Manuales CRF 
S.A.C. si existen los llamados procedimientos escritos de trabajo seguro, pero no 
existe su determinada difusión de los mismos, entonces al principio no se tiene en 




Los trabajadores no se sentían motivados para realizar su labor de manera 
segura, además no se concientizaban ni sensibilizaban, ni mostraban iniciativa 
propia para reportar actos inseguros. 
 
Compromiso 
La organización carecía de una indicación que le permitiera contar el número de 
accidentes laborales durante un período de tiempo determinado. 
Índice de Frecuencia 
El indicador que contaba la empresa para contabilizar el número de siniestros por 
horas hombre trabajadas en los años pasados en el centro laboral, era muy 
excesivo. 
Nivel de Severidad 
La compañía no realizó un seguimiento de la gravedad de los accidentes 
dependiendo de cuántos días se perdieron. 
Accidentabilidad 
El indicador mensual que se presentaba en las reuniones del comité de seguridad 
y salud en el trabajo eran muy excesivos. 
Propuesta de solución 
En el capítulo inicial de la investigación se indicó los datos de las ocurrencias 
observadas que fueron recolectados en las hojas de recolección de datos de cada 
indicador propuesto, todo con el objetivo de descubrir la causa raíz de los 
problemas mostrados anteriormente en el diagrama de Pareto. Donde se pudo 
determinar las causas principales que generaron el problema que tiene que ver 
con los accidentes; entre los cuales tenemos: 
- Operar sin EPP, es decir existe una falta de sensibilización. 
- Existe falta de capacitación. 
- Existe el exceso de confianza, ya que algunos trabajadores son antiguos. 
- Desconcentración al realizar sus tareas. 
- Equipos / herramientas en mal estado. 
- Falta de equipos especializados. 
- Manipulación de materiales tóxicos y dañinos. 
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En la investigación de la causa más importante que influye en que ocurran 
accidentes en la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. es la falta de 
compromiso laboral, determinada así por la votación de los trabajadores, ellos 
mismos en la capacitación dictada para la determinación de porque ocurren 
accidentes ellos atinaron a decir que pasan accidentes porque ellos mismo no se 
sientes comprometidos con la empresa. Además, cabe resaltar que el 
compromiso es un indicador de la variable independiente de esta presente 
investigación. 
 
Figura 10. Capacitación para obtener Priorización y causas de accidentes. 
El servicio de mantenimiento donde se reportaron más accidentes fue en la 
operación del mantenimiento preventivo de las maquinas Split tipo fan coil, 
teniendo como diagrama de operación del proceso el siguiente: 
 







Tabla 3. Cronograma de actividades de Pre y Post test 
Item de 
Actividad Actividad Inicio 
Duración 
(días) Fin 
Actividad 1 Reunión con la gerencia general 8/05/2017 1.00 9/05/2017 
Actividad 2 Reunión con Jefe de seguridad  9/05/2017 2.00 11/05/2017 
Actividad 3 
Implementación de formatos de 
recolección de datos 11/05/2017 4.00 15/05/2017 
Actividad 4 
Validación de formatos por Jefe de 
Seguridad 15/05/2017 2.00 17/05/2017 
Actividad 5 Validación de instrumentos por expertos  17/05/2017 3.00 20/05/2017 
Actividad 6 
Recolección de datos Diagnostico de la 
primera condición Pre Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 7 
Recolección de datos capacitaciones Pre 
Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 8 
Recolección de datos Diagnostico de la 
segunda condición Pre Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 9 
Recolección de datos observaciones Pre 
Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 10 
Recolección de datos Diagnostico de la 
tercera condición Pre Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 11 
Recolección de datos de compromiso 
Pre Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 12 
Recolección de datos de número de 
accidentes Pre Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 13 
Recolección de descansos médicos Pre 
Test 20/05/2017 223.00 29/12/2017 
Actividad 14 Adaptación   1/01/2018 4.00 5/01/2018 
Actividad 15 
Preparación de las fichas de recolección 
de datos y adaptación 5/01/2018 3.00 8/01/2018 
Actividad 16 
Recolección de datos Diagnostico de la 
primera condición Post Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 17 
Recolección de datos capacitaciones 
Post Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 18 
Recolección de datos Diagnostico de la 
segunda condición Post Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 19 
Recolección de datos observaciones 
Post Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 20 
Recolección de datos Diagnostico de la 
tercera condición Pre Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 21 
Recolección de datos de compromiso 
Post Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 22 
Recolección de datos de número de 
accidentes Post Test 8/01/2018 223.00 19/08/2018 
Actividad 23 
Recolección de descansos médicos Post 







Análisis costo beneficio 
El implementar el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento implica 
tiempo, dinero y dedicación, pero si bien es cierto es un esfuerzo para disminuir 
los niveles de accidentabilidad para de esa manera no tener infracciones o multas 
de parte del Ministerio de Trabajo o de la parte también de la Superintendencia de 
Fiscalización Laboral, por esa razón se presenta la escala de multas por 
infracciones laborales y en cuanto está ahorrando la empresa Trabajos Manuales 
al darle seguimiento y determinado mantenimiento al dicho programa mencionado 
con anterioridad. 
En la tabla del anexo 21 indica el monto de las infracciones de acuerdo al daño y 
la afectación del colaborador, sabiendo que una UIT cuesta un aproximado de 
4,150 soles de acuerdo al DS N° 380-2017-EF. Algunas de estas infracciones 
son: 
Dentro de las infracciones considerados como leves se encuentran:  Ausencia de 
orden y limpieza, no reportar los accidentes laborales leves y no cumplir las 
normas. 
Y como infracciones graves son: la omisión de primeros auxilios, no realizar las 
auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 
Como infracciones Muy Graves son: Exceso de exposición a los agentes 
contaminantes, no aplicar medidas de prevención ante riesgos inminentes a la 
salud, No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud o no tener un 
reglamento de seguridad y salud.  
Cabe resaltar que si algún ente fiscalizador del Ministerio de Trabajo y promoción 
del empleo va a realizar una inspección ya sean de los documentos o de las 
instalaciones de trabajo a la empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. y si esta 
tiene varias observaciones y no conformidades están van sumando la gravedad 
de infracciones.  
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 Métodos de análisis de datos 3.6.
Los medios que fueron usados para el tema de análisis de los datos obtenidos en 
la investigación fue en primera instancia el programa Excel para analizar y 
mostrar los resultados de la estadística descriptiva. 
Por otro lado, para saber la distribución de los datos de las variables y sus 
dimensiones se usó la estadística inferencial en función del número de datos para 
luego usar la comprobación de las hipótesis planteadas en ese estudio.  
Para el caso de la parte estadística en la parte de prueba de normalidad fue 
necesario mencionar la prueba de Shapiro Wilk, Barreiro et al. (2006) indicó que 
sirve para evaluar la normalidad de muestras menores a 30 (n<30). Se basa en 
medir el ajuste de los datos a una recta probabilística normal (p. 56). 
Para nuestro caso considerando que los datos fueron menores a 30 se usó la 
prueba a través de shapiro wilk. 
Respecto a los estadígrafos usados para la prueba de hipótesis tenemos a la 
prueba t-Student para dos muestras relacionadas, Tomás (2009) sostuvo:  
Se usa el t-student cuando existe normalidad en los datos y cuando no 
hay diferencias significativas entre las medias de dos variables (x e Y) 
evaluadas a los mismos individuos se aceptará la hipótesis nula, si el 
valor p valor asociado con el estadístico de prueba es mayor que alfa 
se aprueba la hipótesis nula (2009, p. 90). 
Cáceres (2009) indicó que si el resultado de la normalidad es menor que alfa 
entonces se usa el estadígrafo Wilcoxon y como contraparte se usa la prueba T 
(p. 240). Finalmente, el estadígrafo utilizado en la presente investigación para la 
validación de las hipótesis ya sean general o específicas se realizó con el 
estadístico Wilcoxon. 
 Aspectos éticos 3.7.
Al respecto de este punto, Rivas (2014) indicó que para la ejecución y realización 
de una investigación, se tiene que respetar la síntesis es decir la propiedad 
intelectual, también la fidelidad que arrojan los resultados además claro de la 




La empresa donde se realizó el presente trabajo de investigación se llama 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., se adjunta la autorización firmada por la 
represente legal de la empresa en el anexo 46. 
IV. RESULTADOS 
Generalidades de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C. es una empresa que aporta mano de obra 
especializada en labores de apoyo que la tecnología no puede realizar. La cual 
tiene como misión ofrecer el apoyo de trabajos de mano de obra con mayor 
calidad y bajo estándares ya establecidos.  
La empresa está ubicada en pasaje los Pinos, Número 190, Miraflores, Lima, 
Perú. 
 
Figura 12. Ubicación de la empresa trabajos manuales CRF S.A.C. 
Tuvo como inicio de actividades el año 2001, en ese año, los servicios prestados 
eran básicos, como por ejemplo el de almacenaje, manipulación de materiales y 
carga y descarga de contenedores. En la empresa, en las distintas áreas que 
existen, se manejaba bajo un programa de hoja de cálculo para las compras, 
ordenes de ventas, como para el registro, investigación y análisis de accidentes. 
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En la actualidad ya todo se a estandarizado y sistematizado, tan que se tiene un 
ERP llamado Planificación de recursos empresariales (Enterprice Resource 
Plannig) el cual permite manejar información actualizada de todas las áreas de 
gestión. 
 
Principales actividades de servicios de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., da servicios como: 



















































































































Variable Independiente: Programa de Seguridad en base al Comportamiento 
Dimensión 1: Poder Hacerlo 
Indicador: Evaluación de la primera Condición 








condición Pre Test 
Media ,6103 ,01905 
Mediana ,5882  






Condición Post Test 
Media ,9412 ,01925 
Mediana ,9412  
Mínimo ,88  
Máximo 1,00  
Nota. Resultados procesados en SPSS v23. 
 
Interpretación:  
La tabla 5, muestra las medidas descriptivas del antes y después de la primera 
condición, como valor de la media antes y después tenemos (61,03% y 94.12%) 
respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio del 33.09%. 
Tabla 6. Diagnóstico de la primera condición 
MES PRE TEST POST TEST % MEJORA 
MES 1 58.82% 88.24% 29.41% 
MES 2 52.94% 94.12% 41.18% 
MES 3 64.71% 88.24% 23.53% 
MES 4 64.71% 88.24% 23.53% 
MES 5 58.82% 100% 41.18% 
MES 6 70.59% 100% 29.41% 
MES 7 58.82% 100% 41.18% 
MES 8 58.82% 94.12% 35.29% 






Figura 13.   Nivel de evaluación del diagnóstico de la 1era condición. 
Interpretación: la tabla 6 y figura 13 muestra el diagnóstico de la primera 
condición se ve que el valor de la media antes es 61,03% y luego fue 94,12%, 
incrementándose así a un 33,09%. 
Indicador: Capacitaciones 













Media ,1875 ,09149 
Mediana ,0000  
Varianza ,067  
Desviación estándar ,25877  
Mínimo ,00  







Media ,7500 ,09449 
Mediana ,7500  
Varianza ,071  
Desviación estándar ,26726  
Mínimo ,50  
Máximo 1,00  




La tabla 7, muestra las medidas descriptivas del antes y después de la dimensión 
capacitación, como valor de la media antes y después tenemos (18.75% y 75%) 
respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio del 56.25%. 
Tabla 8. Capacitaciones 
MES PRE TEST POST TEST % MEJORA 
Mes 1 0% 50% 50% 
Mes 2 50% 100% 50% 
Mes 3 0% 50% 50% 
Mes 4 50% 50% 0% 
Mes 5 0% 100% 100% 
Mes 6 0% 100% 100% 
Mes 7 0% 100% 100% 
Mes 8 50% 50% 0% 
PROMEDIO 18.75% 75% 56.25% 
 
 
Figura 14.     Nivel de evaluación de capacitaciones. 
Interpretación: En la tabla 8 y en la figura 14 se ve el cumplimiento de las 
capacitaciones se ve que el valor de la media antes es 18,75% y luego fue 




Dimensión 2: Saber Hacerlo 
Indicador: Diagnóstico de la segunda condición 









Diagnóstico de la 
segunda condición 
Pre Test 
Media ,6406 ,02832 
Mediana ,6250  
Varianza ,006  
Desviación estándar ,08011  
Mínimo ,50  




Diagnóstico de la 
segunda condición 
Post Test 
Media ,9375 ,03341 
Mediana 1,0000  
Varianza ,009  
Desviación estándar ,09449  
Mínimo ,75  
Máximo 1,00  
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
 
Interpretación:  La tabla 9, muestra las medidas descriptivas del antes y después 
de la segunda condición, como valor de la media antes y después tenemos 
(64,03% y 93.75%) respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio 
del 29.72%. 
Tabla 10. Diagnóstico de la segunda condición 
MES PRE TEST POST TEST % MEJORA 
MES 1 62.50% 100% 37.50% 
MES 2 50% 100% 50% 
MES 3 62.50% 87.50% 25% 
MES 4 62.50% 87.50% 25% 
MES 5 75% 100% 25% 
MES 6 62.50% 100% 37.50% 
MES 7 75% 75% 0% 
MES 8 62.50% 100% 37.50% 





Figura 15.   Nivel de evaluación del diagnóstico de la 2da condición. 
Interpretación: la tabla 10 y figura 15 se ve el cumplimiento del diagnóstico de la 
segunda condición se ve que el valor de la media antes es 64,06% y luego fue 
93,75%, incrementándose así a un 26,69%. 
Indicador: Observaciones 













Media ,3375 ,03239 
Mediana ,3000  
Varianza ,008  
Desviación estándar ,09161  
Mínimo ,20  







Media ,7375 ,03750 
Mediana ,7500  
Varianza ,011  
Desviación estándar ,10607  
Mínimo ,60  
Máximo ,90  




Interpretación: La tabla 11, muestra las medidas descriptivas del antes y después 
de las observaciones, como valor de la media del antes y después tenemos 
(33.75% y 73.75%) respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio 
del 40.0%. 
Tabla 12. Valores obtenidos del indicador observaciones 
MES PRE TEST POST TEST % MEJORA 
MES 1 40% 60% 20% 
MES 2 30% 60% 30% 
MES 3 50% 80% 30% 
MES 4 20% 70% 50% 
MES 5 30% 80% 50% 
MES 6 40% 90% 50% 
MES 7 30% 80% 50% 
MES 8 30% 70% 40% 




Figura 16.   Nivel de evaluación de las observaciones. 
Interpretación: En la tabla 12 y en figura 16 se ve las observaciones se ve que el 
valor de la media antes es 33,75% y luego fue 73,75%, incrementándose así a un 
40,00%. 
Dimensión 3: Poder Hacerlo 
Indicador: Diagnóstico de la tercera condición 
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Diagnóstico de la 
tercera condición Pre 
Test 
Media ,6389 ,02778 
Mediana ,6667  
Varianza ,006  
Desviación estándar ,07857  
Mínimo ,56  
Máximo ,78  
Diagnóstico de la 
tercera condición 
Post Test 
Media ,9306 ,02923 
Mediana ,9444  
Varianza ,007  
Desviación estándar ,08267  
Mínimo ,78  
Máximo 1,00  
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
 
Interpretación: La tabla 13, muestra las medidas descriptivas del antes y después 
de la primera condición, como valor de la media antes y después tenemos 
(63.89% y 93.06%) respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio 
del 33.09%. 
Tabla 14. Diagnóstico de la tercera condición 
MES PRE TEST POST TEST % MEJORA 
MES 1 77.78% 100% 22.22% 
MES 2 66.67% 88.89% 22.22% 
MES 3 66.67% 88.89% 22.22% 
MES 4 55.56% 77.78% 22.22% 
MES 5 66.67% 88.89% 22.22% 
MES 6 55.56% 100% 44.44% 
MES 7 55.56% 100% 44.44% 
MES 8 66.67% 100% 33.33% 





Figura 17.    Nivel de evaluación del diagnóstico de la tercera condición. 
Interpretación: En la tabla 14 y en la figura 17 se ve el diagnóstico de la tercera 
condición se ve que el valor de la media antes es 63,89% y luego fue 93,06%, 
incrementándose así a un 29,17%. 
Indicador: Compromiso 











Media ,3685 ,02626 
Mediana ,3879  
Varianza ,006  
Mínimo ,26  






Media ,6530 ,04682 
Mediana ,6207  
Varianza ,018  
Mínimo ,50  
Máximo ,86  





La tabla 15, muestra las medidas descriptivas del antes y después del 
compromiso, como valor de la media antes y después tenemos (36.85% y 
65.30%) respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio del 28.45%. 
Tabla 16. Valores obtenidos del indicador compromiso 
MES PRE TEST POST TEST % MEJORA 
MES 1 32.76% 51.72% 18.97% 
MES 2 27.59% 74.14% 46.55% 
MES 3 44.83% 60.34% 15.52% 
MES 4 43.10% 63.79% 20.69% 
MES 5 36.21% 56.90% 20.69% 
MES 6 25.86% 50% 24.14% 
MES 7 43.10% 79.31% 36.21% 
MES 8 41.38% 86.21% 44.83% 




Figura 18.   Nivel de evaluación del compromiso. 
Interpretación: En la Tabla 16 y en la figura 18, muestra el valor de la media del 
indicador compromiso antes es 36,85% y luego fue 65,30%, incrementándose así 





Variable Dependiente – Accidentabilidad 
Dimensión 1: Índice de Frecuencia 









Índice de Frecuencia 
Pre Test 
Media 152,6580 16,27742 
Mediana 143,6782  
Varianza 2119,636  
Mínimo 71,84  




Índice de frecuencia 
Post Test 
Media 35,9195 13,57631 
Mediana 35,9195  
Varianza 1474,530  
Mínimo ,00  
Máximo 71,84  
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
Interpretación: 
La tabla 17, muestra las medidas descriptivas del antes y después del índice de 
frecuencia, como valor de la media antes y después tenemos (61,03% y 35.92%) 
respectivamente. Mostrando un incremento de su promedio del 25.84%. 
Tabla 18. Índice de frecuencia 
MES PRE TEST POST TEST DISMINUCION 
MES 1 143.68 71.84 71.84 
MES 2 143.68 0.00 143.68 
MES 3 215.52 71.84 143.68 
MES 4 143.68 0.00 143.68 
MES 5 71.84 0.00 71.84 
MES 6 143.68 0.00 143.68 
MES 7 215.52 71.84 143.68 
MES 8 143.68 71.84 71.84 





Figura 19.   Nivel de evaluación del índice de frecuencia. 
Interpretación: La tabla 18 y en figura 19 se ve el Índice de frecuencia y su valor 
de la media antes que fue de 152,66 y luego fue 35,92, disminuyéndose así a un 
116,74. 
Dimensión 2: Índice de Severidad 







Índice de severidad 
Pre Test 
Media 206,5374 39,43562 
Mediana 179,5977  
Varianza 12441,343  
Desviación estándar 111,54077  
Mínimo 71,84  






Índice de Severidad 
Post Test 
Media 44,8994 18,89742 
Mediana 35,9195  
Varianza 2856,901  
Desviación estándar 53,44999  
Mínimo ,00  
Máximo 143,68  
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
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Interpretación: La tabla 19, muestra las medidas descriptivas del antes y 
después del índice de severidad, como valor de la media antes y después 
tenemos (206.53% y 44.89%) respectivamente. Mostrando un descenso del 
33.09%. 
Tabla 20. Índice de severidad 
MES PRE TEST POST TEST DISMINUCION 
MES 1 431.03 71.84 359.20 
MES 2 287.36 0.00 287.36 
MES 3 143.68 143.68 0.00 
MES 4 143.68 0.00 143.68 
MES 5 71.84 0.00 71.84 
MES 6 215.52 0.00 215.52 
MES 7 215.52 71.84 143.68 
MES 8 143.68 71.84 71.84 
PROMEDIO 206.54 44.90 161.64 
 
 
Figura 20.   Nivel de evaluación del índice de severidad. 
Interpretación: La tabla 20 y figura 20 se ve el índice de severidad se ve que el 





Variable dependiente: Accidentabilidad 












Media 32,2560 6,22600 
Mediana 30,9659  
Varianza 310,104  
Desviación estándar 17,60978  
Mínimo 5,16  







Media 3,2256 1,35761 
Mediana 2,5805  
Varianza 14,745  
Desviación estándar 3,83990  
Mínimo ,00  
Máximo 10,32  
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
 
Interpretación: La tabla 21, muestra las medidas descriptivas del antes y después 
del índice de accidentabilidad, como valor de la media antes y después tenemos 
(32.26% y 3.23%) respectivamente. Mostrando un descenso de su promedio del 
29.03%. 
Tabla 22. Valor del índice Accidentabilidad pre  y post- test 
MES PRE TEST POST TEST DISMINUCION 
MES 1 61.93 5.16 56.77 
MES 2 41.29 0.00 41.29 
MES 3 30.97 10.32 20.64 
MES 4 20.64 0.00 20.64 
MES 5 5.16 0.00 5.16 
MES 6 30.97 0.00 30.97 
MES 7 46.45 5.16 41.29 
MES 8 20.64 5.16 15.48 






Figura 21.   Nivel de evaluación de la accidentabilidad. 
Interpretación: La tabla 22 y figura 21 muestra a accidentabilidad y su valor de la 
media que antes fue de 32,26 y luego fue 3,23, disminuyéndose así a un 29,03. 
Estadística inferencial 
Prueba de normalidad a la variable dependiente 
Para el uso de un determinado estadístico para ver la normalidad de nuestros 
datos se usó el siguiente cuadro de criterios: 
Tabla 23. Criterios para toma de estadísticos. 
Considerando que el valor de nuestra muestra que fue menor a 30, se usó el 
estadístico Shapiro Wilk. 
Además, se consideró el siguiente cuadro para determinar si fueron o no 
normales 





Prueba de normalidad de la dimensión “Índice de Frecuencia” 
Tabla 25. Prueba de normalidad del índice de frecuencia 
 
Cruce de índice de frecuencia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Índice de frecuencia 1 
y 2 
Índice de frecuencia 
antes 
,810 8 ,037 
Índice de frecuencia 
después 
,665 8 ,001 
 
Interpretación: La tabla 25, arrojó el valor de la significancia asociado a la 
normalidad del índice de frecuencia que fueron 0,037 y 0,001 valores menores 
que 0.05, según la tabla de criterios estos datos Fueron No normales por lo que 
su hipótesis se validó con Wilcoxon. 
 
 
Figura 22. Distribución de datos 
Índice de Frecuencia antes 
Figura 23. Distribución de datos 
Índice de Frecuencia después. 
Interpretación: Las figuras 22 y 23 muestran la tendencia de los datos sobre la 
línea, se observa que estos están fuera de la línea lo cual indicó que esos datos 
no fueron normales en ambas mediciones, según lo indicado por Landero y 








Prueba de normalidad de la dimensión índice de severidad 
Tabla 26. Prueba de normalidad del índice de severidad 
 
Cruce de índice de severidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Índice de severidad 1 y 
2 
Índice de severidad 
antes 
,896 8 ,269 
Índice de severidad 
después 
,798 8 ,027 
 
Interpretación: La tabla 26, arrojó el valor de la significancia asociado a la 
normalidad del índice de severidad que fueron 0,269 y 0,027 el primer valor mayor 
a 0.05 y el segundo menor a 0.05, según la tabla de criterios estos datos Fueron 




Figura 24. Distribución de datos de 
Índice de Severidad antes. 
Figura 25. Distribución de datos 
Índice de severidad después. 
Interpretación: Las figuras 24 y 25 muestran la tendencia de los datos sobre la 
línea, se observa que estos están fuera de la línea lo cual indicó que esos datos 
no fueron normales en ambas mediciones, según lo indicado por Landero y 







Prueba de normalidad de la variable Accidentabilidad 
Tabla 27. Prueba de normalidad de accidentabilidad 
 
Cruce de Accidentabilidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Accidentabilidad 1 y 
2 
Accidentabilidad antes ,980 8 ,964 
Accidentabilidad 
después 
,798 8 ,027 
 
Interpretación: La tabla 27, arrojó el valor de la significancia asociado a la 
normalidad de la variable accidentabilidad que fueron 0,964 y 0,027 el primer 
valor mayor a 0.05 y el segundo valor menor que 0.05, según la tabla de criterios 
estos datos Fueron No normales por lo que su hipótesis se validó con Wilcoxon 
 
 
Figura 26. Distribución de datos de 
la Accidentabilidad antes. 
Figura 27.  Distribución de datos de 
la Accidentabilidad Después. 
Interpretación: Las figuras 26 y 27 muestran la tendencia de los datos sobre la 
línea, se observa que estos están fuera de la línea lo cual indicó que esos datos 
no fueron normales en ambas mediciones, según lo indicado por Landero y 
González (2007, p. 202). 
Validación de hipótesis general y especificas 
Dado que los resultados de normalidad aplicado a cada uno de los indicadores de 
las variables dependientes resultaron no paramétricos se usó el estadígrafo de 
Wilcoxon para la validación de las hipótesis. 
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Regla de decisión de medias: 
Tabla 28. Criterio para la validación de hipótesis 
 
Validación de hipótesis general “Índice de accidentabilidad” 
H0: La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento no 
disminuye la accidentabilidad en el área de mantenimiento de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
H1: La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento 
disminuye la accidentabilidad en el área de mantenimiento de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
Tabla 29. Validación de la hipótesis general 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Accidentabilidad antes 8 32,2560 17,60978 5,16 61,93 
Accidentabilidad 
después 
8 3,2256 3,83990 ,00 10,32 
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
Interpretación: En la tabla 29, se demostró que el valor de la media en el antes y 
después fueron (32,2560 y 3,2256), esto indica que existe una significancia entre 
los promedios obtenidos en cada uno de las mediciones.  






Sig. asintótica (bilateral) ,012 
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
o    
1   
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Interpretación: La tabla 30 arrojó el valor de la significancia luego de la prueba 
de hipótesis aplicado a la accidentabilidad antes y después fue de 0,012, dicho 
valor aplicando el criterio de la tabla 28 indicó el rechazo de la hipótesis general 
nula, dando por aceptado al HG1. 
Validación de hipótesis específica Índice de Frecuencia 
H0: La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento no 
disminuye el índice de frecuencia en el área de mantenimiento de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
H1: La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento 
disminuye el índice de frecuencia en el área de mantenimiento de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
 
Tabla 31. Validación de la hipótesis especifica 1 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Índice de frecuencia 
antes 
8 152,6580 46,03951 71,84 215,52 
Índice de frecuencia 
después 
8 35,9195 38,39960 ,00 ,00 
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
Interpretación: La tabla 31, se demostró que el valor de la media en el antes y 
después fueron (152.65 y 35,91), esto indica que existe una significancia entre los 
promedios obtenidos en cada uno de las mediciones. 
 
Tabla 32. Prueba de Wilcoxon de la hipótesis especifica 1 
 
Índice de Frecuencia 
después – Índice de 
Frecuencia antes 
Z -2,598b 
Sig. asintótica (bilateral) ,009 
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
Interpretación: La tabla 32 arrojó el valor de la significancia luego de la prueba 
de hipótesis aplicado al índice de frecuencias antes y después fue de 0,009, dicho 
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valor aplicando el criterio de la tabla 28 indicó el rechazo de la hipótesis específica 
1, dando por aceptado la hipótesis específica 1. 
 
Validación de hipótesis específica Índice de Severidad 
H0: La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento no 
disminuye el índice de severidad en el área de mantenimiento de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
H1: La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento 
disminuye el índice de severidad en el área de mantenimiento de la empresa 
Trabajos Manuales CRF S.A.C., Miraflores, 2018. 
 
Tabla 33. Validación de la hipótesis especifica 2 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Índice de Severidad 
antes 
8 206,5374 111,54077 71,84 413,03 
Índice de Severidad 
después 
8 44,8994 53,44999 ,00 143,68 
 
Interpretación: La tabla 33, se demostró que el valor de la media en el antes y 
después fueron (206.53 y 44.89), esto indicó que existe una significancia entre los 
promedios obtenidos en cada uno de las mediciones. 
 
Tabla 34.  Prueba de Wilcoxon de la hipótesis especifica 2 
 
Índice de severidad 
después – Índice de 
severidad antes 
Z -2,375b 
Sig. asintótica (bilateral) ,018 
Nota: Resultados obtenidos con SPSS v23 
Interpretación: La tabla 34 arrojó el valor de la significancia luego de la prueba 
de hipótesis aplicado al índice de severidad antes y después fue de 0,018, dicho 
valor aplicando el criterio de la tabla 28 indicó el rechazo de la hipótesis especifica 






Como primer punto de discusión se consideró al resultado obtenido del índice de 
accidentabilidad en su medición inicial se como resultado 32,2560 accidentes x 
días perdidos/horas hombre, un valor mayor a la media del índice de 
accidentabilidad después de aplicar el tratamiento que resultó en un valor 3,2256 
accidentes x días perdidos/horas hombre, evidenciando una reducción de la 
accidentabilidad en un porcentaje del 81% como consecuencia de la aplicación 
del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, este resultado 
coincide con lo investigado por Gonzales (2016) quien luego de su estudio 
concluyó que fue posible  reducir la tasa de accidentes laborales en un 76%. 
Asimismo, la teoría reflejada en la investigación de Becerril planteó que la 
aplicación de esta metodología a las obras de construcción bajo investigación es 
efectiva para lograr un mejor control del complejo proceso constructivo, el 
diagnóstico de seguridad en obra y la intervención en el comportamiento de 
seguridad de los trabajadores en su entorno de trabajo y las condiciones de 
seguridad que genera este comportamiento. 
Segunda discusión 
Lo mostrado en la tabla 17 de la página 44, respecto a la media del  índice de 
frecuencia en el Pre Test de la aplicación de la propuesta dió como resultado 
152,6580 accidentes/horas hombre trabajadas, un valor mayor a la media del 
índice de frecuencia después de aplicar el tratamiento que resultó en un valor 
35,9195 accidentes/horas hombre trabajadas, evidenciando una reducción del 
índice de frecuencia de accidentes al 62% como consecuencia de la aplicación 
del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, este resultado 
coincide con lo investigado por Díaz (2017), en su tesis quien concluyó que se 
reduce y mitiga la incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, donde 
se observó la disminución del índice de frecuencia en un 60%. De igual forma, la 
idea expresada en el libro de Carreo, "Técnicas para la Prevención de Accidentes 
de Trabajo" (2012), y en el que fundamos nuestro marco teórico, decía que el 
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PSBC previene y restringe los riesgos profesionales e industriales, bajando 
índices estadísticos como el accidente. Frecuencia / Proporción. 
Tercera discusión  
De acuerdo con la tabla 19 en la pág. 46, se evidencia que la media del índice de 
severidad en el Pre Test de la aplicación de la propuesta dio como resultado 
206,5374 días perdidos/horas hombre trabajadas, un valor mayor a la media del 
índice de severidad en el Post Test de aplicar el tratamiento que resultó en un 
valor 44,8994 días perdidos /horas hombre trabajadas, evidenciando una 
reducción del índice de severidad de accidentes del 64%  como consecuencia de 
la aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, este 
resultado coincide con lo investigado Tenazoa (2015) en su estudio de 
investigación llegó a la conclusión que la implementación de este sistema permitió 
disminuir en un 56% el índice de severidad. De igual manera, la teoría reflejada 
en el artículo de Riao, Hoyos y Valero "Evolución de un programa de seguridad 
basado en impactos conductuales en accidentes de trabajo: estudio de caso en 
empresas del sector petroquímico en Colombia" (2016), que hemos basado en 
nuestro marco teórico, afirma que la seguridad basada en el comportamiento 
reduce levemente el índice de severidad en las empresas estudiadas. 
Cuarta discusión 
Como punto siguiente de discusión acerca de los resultados que se obtuvieron, 
luego del desarrollo de esta investigación. Se consideró importante destacar los 
resultados que se logró obtener de la variable independiente que para este 
estudio se consideró al programa de seguridad basado en el comportamiento, el 
mismo que fue aplicado con el objetivo de logar la mejora del nivel de 
accidentabilidad que se presentó en la empresa de nuestro entorno de trabajo. 
Como uno de los indicadores de esta variable se consideró al índice de 
capacitaciones cuyos valores se muestran en la tabla 8 de la página 37, en el cual 
se indica que antes de la mejora tuvo un índice de 18.75% y en la segunda 
medición obtuvo un valor de 75%; con los cual se observó una mejora del 
56.25%. Como segundo resultado se muestra del indicador observaciones, el cual 
se muestra en la tabla indicador se indica los resultados obte4La información que 
se muestra en la tabla 12 de la página 40, en el cual se indica que antes de la 
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mejora tuvo un índice de 33.75% y en la segunda medición obtuvo un valor de 
73.75%; con el cual se observó una mejora del 40%; por último se muestra 
resultados del indicador Compromiso cuyos valores se muestran en la tabla 16 de 
la página 43, en el cual se indica que antes de la mejora tuvo un índice de 36.85% 
y en la segunda medición obtuvo un valor de 65.30%; con el cual se observó una 
mejora del 28.45%; estos valores obtenidos de los indicadores de la variable 
independiente, fueron significativos, ya que ello representó un respaldo del 
estudio y de la teoría aplicada, con el que se pudo corroborar las hipótesis 
planteadas. Los valores que se obtuvieron, guarda una relación de similitud con 
los resultados que obtuvo Reyes (2016) quien en su investigación mejoró los 
niveles de riesgos por accidentes a través de un programa de seguridad basado 
en el comportamiento de los colaboradores en cuanto a su seguridad. En cuanto a 
los niveles de los accidentes, en el sector de ferrería logró una reducción de 5 a 1 
accidente, mientras que el área de carpintería logró una reducción de 3 a 2 
incidentes al término del año. Por último, hacia el final del estudio, la frecuencia 
de trastornos musculoesqueléticos descendió en el sector de la ferretería de 6 a 1 
caso y en carpintería de 4 a 1 caso de trastornos físicos.  
Quinta discusión 
Como siguiente punto de discusión se mencionó a uno de los indicadores de 
nuestra variable dependiente accidentabilidad, ya que fue este la problemática 
que se encontró en nuestro entorno de trabajo, el mismo que se tuvo como 
objetivo mejorar. El resultado del nivel o índice de frecuencia, se muestra en la 
tabla 18 de la página 44 donde se muestra los valores obtenidos en cada uno de 
los meses de medición en términos de porcentaje; los mismos que sirvieron para 
obtener un promedio de medición tanto en la etapa pre y post.  Estos valores 
logrados fueron: en la medición inicial el índice de frecuencia obtuvo un 
porcentaje del 152.66% y en la medición post-test que fue después de la 
aplicación del tratamiento obtuvo un porcentaje del 35.92%; con lo cual se logró 
una disminución en el nivel de frecuencia de un 116.743%, valor que representó 
una significancia que se traduce en que los números asociados a los accidentes 
fueron disminuyendo tras la aplicación del tratamiento. En particular este valor 
como resultado obtenido tiene una coincidencia con lo investigado por Pariona y 
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Ruiz (2015) quienes realizaron su estudio de tesis con el fin de determinar el 
efecto que tuvo las capacitaciones en la reducción de accidentes en una empresa 
minera. Como resultado que obtuvieron los investigadores mencionados fueron 
que los accidentes leves disminuyeron en 4%, y en 3% disminuyeron los 
accidentes incapacitantes y no se presentó accidentes fatales. Finalmente 
concluyeron que los índices de accidentes tanto leves, incapacitantes y fatales, se 
redujeron significativamente y el comportamiento seguro en los trabajadores 
aumentaron de 86% a 98% siendo este un resultado positivo. Estos valores 
obtenidos respaldaron la teoría que fue empleada en el desarrollo de este estudio; 
en el que diferentes autores mencionaron la relación que se daba entre los niveles 
de disminución de la accidentabilidad aplicando el método de seguridad basado 
en el comportamiento. 
Sexta discusion 
Como punto último de esta parte de las discusiones sobre los resultados logrados 
luego del desarrollo del estudio se mencionó a los valores que fue posible obtener 
del nivel o índice de la accidentabilidad, además su importancia radica en que 
este fue la variable dependiente al cual debió repercutir el efecto de la variable 
independiente aplicada; dichos valores se muestran en la tabla 22 de la página 47 
donde se observa también los valores obtenidos en cada uno de los meses de 
medición en términos de porcentaje; los mismos que sirvieron para obtener un 
promedio de medición tanto en la etapa pre y post; se reitera que para la 
obtención de este indicador fue necesario tener previamente los índices de 
frecuencia y severidad. Estos valores logrados fueron: en la medición inicial el 
índice de accidentabilidad tuvo un porcentaje del 32.26% y en la medición post-
test que fue después de la aplicación del tratamiento obtuvo un porcentaje del 
3.26%; con lo cual se logró una disminución en el nivel de accidentabilidad de un 
29.033%. Este resultado coincide con lo investigado por   Martínez (2014) quien 
en su investigación  diseñó un modelo de seguridad para reducir los accidentes 
laborales. Los resultados obtenidos fue que mejoró el índice del comportamiento 
del trabajador con respecto a la seguridad de un 81.64% y luego de la aplicación 
de la mejora se obtuvo un valor del 6.07% más; también se midió el uso correcto 
de los EPP el cual en un inicio arrojó un 55.40% y luego de aplicar la metodología 
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en mención se obtuvo una mejora del 33.49%. Con ello se demostró que la 
aplicación de la técnica en las organizaciones de manufactura resultó eficiente 
logrando mejorar los procesos basados en la seguridad de cada uno de los 
colaboradores dentro de la institución. 
VI. CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 
reduce significativamente la tasa de accidentes, resolviendo así el problema, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa, ya que 
utilizando el Estadístico de Wilcoxon, la significancia resultó en 0.012 como 
se muestra en la Tabla 35, que es menor que 0,05. Además, el objetivo 
general, es decir, 
 
2. Se concluye que el uso del Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento reduce significativamente el índice de frecuencia, 
resolviendo así el problema, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alternativa, ya que al usar el Estadístico de Wilcoxon, la 
significancia fue de 0.009 como se muestra en la Tabla 38, que es menos de 
0.05, y el objetivo general 
 
3. La aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 
reduce significativamente el índice de frecuencia, resolviendo así el 
problema, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa, 
como se muestra en la Tabla 41, donde la significancia es 0.018, la cual es 
menor que 0.05. Además, se cumple el objetivo general, ya que se rechaza la 







1. Para reforzar el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, se 
requiere monitoreo y control. Esto ayudará a la empresa a seguir reduciendo la 
siniestralidad y los actos de riesgo de los trabajadores. 
 
2. Se sugiere que más trabajadores estén motivados para participar en la 
capacitación, ya que esto permitiría a la organización continuar mejorando y 
reducir el número de accidentes laborales. 
3. Se aconseja la implementación de un programa de concientización y 
capacitación constante basado en el Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento, ya que esto permitirá que los trabajadores mantengan su 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos - Ficha de observación de 
comportamientos. 
 

















































Los trabajadores cuentan en su mayoria con experiencia en el trabajo que desarrollan.
La empresa brinda capacitaciones y/o actualizaciones en el trabajo que desarrollan.
Se realizan charlas en materia de seguridad , salud y bienestar al colaborador.
Los colaboradores asisten de manera responsable a las charlas y capacitaciones.
Se tiene procedimientos de trabajo para cada tarea que se realiza en el area.
Los colaboradores tienen conocimiento de los procedimientos de trabajo.
Los colaboradores estan expuestos a ruido.
La zona de trabajo se encuentra moja, presencia de agua u otros liquidos.
Existe organización en el lugar de trabajo, orden y limpieza.
Los sistemas contraincendios estan operativos.
Las vias de transito peatonal se encuentra señalizada.
Existe señalizacion de seguridad en las zonas de trabajo.
TOTAL
Existe un protocolo de comunicación ante una accidente de trabajo.
El empleador ha provisto del EPP necesario para las zonas de trabajo.
El área cuenta con material para una adecuada delimitacion de zona de riesgo.
Se tiene los elementos necesarios para realizar bloqueo eléctricos.
Existen barandas de seguridad colocadas apropiadamente.
Los pisos y plataformas de acceso se encuentran en buenas condiciones.
El empleador proporciona las herramientas de trabajo adecuadas.
La empresa tiene activas las brigadas de lucha contra incendios, primeros auxilios y 
evacuacion.
El empleador proporciona las herramientas de trabajo adecuadas.
Los colaboradores cuentan con su seguro complementario de trabajo de riesgo.
TOTAL
Si  cumple completamente
No cumple completamente
Existen programas de ayuda y soporte al trabajador.
Los colaboradores poseen y conocen el RISST.
Existen programas de inducción a trabajadores nuevos.
Los colaboradores mantienen el orden y limpieza en su lugar de trabajo.
TOTAL
Los colaboradores cumplen con los procedimientos de trabajo establecidos.
Se presenta el permiso de trabajo a los prevencionistas de riesgo.
Los colaboradores usan adecuadamente sus epps, asi como su uniforme de trabajo.
Los colaboradores comunican los incidentes o accidentes a sus superiores.
Los colaboradores asistente en estado de ebriedad o sintomas de somnolencia al trabajo.
Los colaboradores corrigen a sus compañeros si realizan acciones inseguras.
Los colaboradores realizan acciones que no ponen en peligro su integridad y la de sus 
compañeros.
Los colaboradores se sienten motivados para trabajar de forma segura.
 






Anexo 5. Instrumento - Reporte de Comportamiento seguro 
  
 
Anexo 6. Instrumento - Reporte de Comportamiento Inseguro 
  
 
Anexo 7. Instrumento de recolección de datos V.D. – Estadística mensual de SST. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Anexo 9. Diagrama de operaciones del proceso de mantenimiento 
c
Mantenimiento preventivo Split t ipo fan coil
Inspección y registro de 
datos de equipo5min
2
Limpieza de bandeja de 
condensado
Limpieza de trampa de 
agua
5
Revisión de termostato y 





Inspección y registro de 





Toma de parámetros de 
motor fan
Inspección de 
ruídos y ajuste de 
piezas mecánica
Limpieza de 






Limpieza de filtro de aire
Registro de 












Inspección de serpentin 
condensador, 









Limpieza de hélice del 
condensador y engrase eje
15min
5





















INS-OP ALM. INSP. INS. 
LEYENDA: 
 
Anexo 10. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Anexo 11. Formato de registro de dotación de Epps. 
 















Anexo 14. Objetivos en materia de seguridad, según ley 29783. 
 










Anexo 16. Cronograma anual de capacitación y entrenamiento 
 
Anexo 17. Accidentabilidad de enero a diciembre del año 2016. 
 
        Fuente: Empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
 
Anexo 18. Accidentabilidad de enero a diciembre del año 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 19. Formato de control de asistencias. 
 




Anexo 20. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. 
 
Fuente: La empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 







INDICE DE EXPOSICIÓN 
AL RIESGO (d)
INDICE DE PROBABILIDAD 
P=(a+b+c+d)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Número de trabajadores afectados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 
más 
Leves 0.45 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 
Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 
Muy 
Graves 
























Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 
Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50 
Muy 
Graves 

























Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50 
Graves 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50 
Muy 
Graves 
2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00 
Fuente: Plataforma del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 
  
 
Anexo 22. Reporte de condiciones y actos subestándares. 
 







CUASI ACCIDENTE CONDICION INSEGURA X ACTO INSEGURO
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE X INTOLERABLE
DESCRIPCIÓN DE LO SUCEDIDO
CONTROL DEL EVENTO
MEDIDA DE CONTROL: CORREGIDO: SI NO
FECHA:
Firma y Nombre Firma y Nombre Evento corregido
de quien reporta: de personal involucrado: Revisado por: fue verficado por:
POTENCIAL DE RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Seguridad y Salud en el Trabajo
REPORTE CONDICIONES Y ACTOS SUBESTANDAR
Página: 1 de 1
EMPRESA: Trabajos Manuales CRF SAC
CLASIFICACION DEL EVENTO
 



















Anexo 24. Recolección de datos diarios del diagnóstico de la primera condición Pre Test 
 




Anexo 25. Recolección de datos diarios del diagnóstico de la primera condición Post Test 
 





Anexo 26. Recolección de datos diarios  de las capacitaciones Pre Test 
 





Anexo 27. Recolección de datos diarios de las capacitaciones Post Test 
 





Anexo 28. Recolección de datos diarios del diagnóstico de la segunda condición Pre Test 
 




Anexo 29. Recolección de datos diarios del diagnóstico de la segunda condición Post Test 
 




Anexo 30. Recolección de datos diarios de las observaciones diarias Pre Test 
 




Anexo 31. Recolección de datos diarios de las observaciones diarias Post Test 
 
Fuente: Datos procesados mediante Excel 
 
Anexo 32. Recolección de datos diarios del diagnóstico de la tercera condición Pre Test 
 





Anexo 33. Recolección de datos diarios del diagnóstico de la tercera condición Post Test 
 
Fuente: Datos procesados mediante Excel 
 
Anexo 34. Recolección de datos diarios del compromiso Pre Test 
 
Fuente: Datos procesados mediante Excel 
 
Anexo 35. Recolección de datos diarios del compromiso Post Test 
 
Fuente: Datos procesados mediante Excel 
  
 


















20/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
21/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
22/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
23/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
24/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
26/05/2017
27/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
30/05/2017 1 13920 18:02 PIERNA
HURTADO LAZARO 
EDINSON 29 CALLAO
31/05/2017 0 13920 0 0 0 0 0
1/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
2/06/2017
3/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
4/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
5/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/06/2017 1 13920 13:09 NARIZ
ENCISO VELA KENTI
24 HUACHIPA
7/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
8/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
9/06/2017
10/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
11/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
12/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
14/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
15/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
16/06/2017





18/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
19/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
20/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
21/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
22/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
23/06/2017
24/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
26/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/06/2017 0 13920 0 0 0 0 0
30/06/2017
1/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
2/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
3/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
4/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
5/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
7/07/2017
8/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
9/07/2017 1 13920 15:00 BRAZO
MORILLO VILLAR 
CARLOS 37 CALLAO
10/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
11/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
12/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
14/07/2017
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 1
MES 2
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
15/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
16/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
17/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
18/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
19/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
20/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
21/07/2017
22/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
23/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
24/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/07/2017 1 13920 10:00





26/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/07/2017
29/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
30/07/2017 1 13920 08:30 CABEZA
GARCIA CAYCHO 
ISABEL 31 HUARAL
31/07/2017 0 13920 0 0 0 0 0
1/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
2/08/2017 1 13920 06:20 CUELLO
FLORES BAO CARLOS
46 SJL
3/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
4/08/2017
5/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
7/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
8/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
9/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
10/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
11/08/2017
12/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
14/08/2017 1 13920 09:45 CODO
HERRERA GARCIA 
OSCAR 53 PISCO
15/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
16/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
17/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
18/08/2017
19/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
20/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
21/08/2017 1 13920 08:21 MANO
LLERENA ASCUPIO 
ANTONIO 46 CALLAO
22/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
23/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
24/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/08/2017
26/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
30/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
31/08/2017 0 13920 0 0 0 0 0
1/09/2017
2/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
3/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
4/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
5/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
7/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
8/09/2017 DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 3
MES 4
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE



















9/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
10/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
11/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
12/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
14/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
15/09/2017
16/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
17/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
18/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
19/09/2017 1 13920 11:00 MUÑECA
HUANTA LOPEZ 
ABEL 36 HUACHIPA
20/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
21/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
22/09/2017
23/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
24/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
26/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/09/2017
30/09/2017 0 13920 0 0 0 0 0
1/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
2/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
3/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
4/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
5/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/10/2017
7/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0




9/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
10/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
11/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
12/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/10/2017
14/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
15/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
16/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
17/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
18/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
19/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
20/10/2017
21/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
22/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
23/10/2017 1 13920 12:05 PIE
RIVAS MARCISTA 
RENE 31 PUCUSANA
24/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
26/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/10/2017
28/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
30/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
31/10/2017 0 13920 0 0 0 0 0
1/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
2/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
3/11/2017
MES 5
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 6
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 






5/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
7/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
8/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
9/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
10/11/2017
11/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
12/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0




15/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
16/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
17/11/2017
18/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
19/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
20/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0





22/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
23/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
24/11/2017
25/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
26/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
30/11/2017 0 13920 0 0 0 0 0
1/12/2017
2/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0




4/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
5/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
6/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
7/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
8/12/2017
9/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
10/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
11/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
12/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
13/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
14/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
15/12/2017
16/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
17/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
18/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0




20/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
21/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
22/12/2017
23/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
24/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
25/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
26/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
27/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
28/12/2017 0 13920 0 0 0 0 0
29/12/2017
MES 7
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 8
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 



















8/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
9/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
11/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
12/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/01/2018
15/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
16/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
19/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
21/01/2018
22/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
23/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
25/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
26/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0





29/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
30/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
31/01/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
2/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
4/02/2018
5/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
6/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
7/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
9/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
11/02/2018
12/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
16/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/02/2018
19/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
21/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
22/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
23/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
25/02/2018
26/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
27/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
28/02/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
2/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
4/03/2018
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 1
MES 2
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
5/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
6/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
7/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
9/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
11/03/2018
12/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
16/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/03/2018
19/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
21/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
22/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
23/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
25/03/2018
26/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0




28/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
29/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
30/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
31/03/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/04/2018
2/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
4/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
5/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
6/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
7/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/04/2018
9/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
11/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
12/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/04/2018
16/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
19/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
21/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
22/04/2018
23/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
25/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
26/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
27/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
28/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
29/04/2018
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 3
MES 4
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE




















30/04/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
2/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
4/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
5/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
6/05/2018
7/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
9/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
11/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
12/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/05/2018
14/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
16/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
19/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/05/2018
21/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
22/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
23/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
25/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
26/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
27/05/2018
28/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
29/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
30/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
31/05/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
2/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/06/2018
4/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
5/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
6/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
7/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
9/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/06/2018
11/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
12/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
16/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/06/2018
18/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
19/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
21/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
22/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
23/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/06/2018
MES 5
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 6
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
Fuente: Empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
25/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
26/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
27/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
28/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
29/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
30/06/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/07/2018
2/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0




5/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
6/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
7/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/07/2018
9/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
10/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
11/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
12/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
13/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/07/2018
16/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
19/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
20/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
21/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
22/07/2018
23/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
24/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
25/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
26/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
27/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
28/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
29/07/2018
30/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
31/07/2018 0 13920 0 0 0 0 0
1/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
2/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
3/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
4/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
5/08/2018
6/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
7/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
8/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
9/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0




11/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
12/08/2018
13/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
14/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
15/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
16/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
17/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
18/08/2018 0 13920 0 0 0 0 0
19/08/2018
MES 7
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 8
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 














20/05/2017 0 13920 0 0
21/05/2017 0 13920 0 0
22/05/2017 0 13920 0 0
23/05/2017 0 13920 0 0
24/05/2017 0 13920 0 0
25/05/2017 0 13920 0 0
26/05/2017
27/05/2017 0 13920 0 0
28/05/2017 0 13920 0 0
29/05/2017 0 13920 0 0
30/05/2017 2 13920 LEVE MONTEFIORI
31/05/2017 0 13920 0 0
1/06/2017 0 13920 0 0
2/06/2017
3/06/2017 0 13920 0 0
4/06/2017 0 13920 0 0




TEMPORAL JESUS DEL NORTE
7/06/2017 0 13920 0 0
8/06/2017 0 13920 0 0
9/06/2017
10/06/2017 0 13920 0 0
11/06/2017 0 13920 0 0
12/06/2017 0 13920 0 0
13/06/2017 0 13920 0 0
14/06/2017 0 13920 0 0
15/06/2017 0 13920 0 0
16/06/2017
17/06/2017 1 13920 LEVE SAN PABLO
18/06/2017 0 13920 0 0
19/06/2017 0 13920 0 0
20/06/2017 0 13920 0 0
21/06/2017 0 13920 0 0
22/06/2017 0 13920 0 0
23/06/2017
24/06/2017 0 13920 0 0
25/06/2017 0 13920 0 0
26/06/2017 0 13920 0 0
27/06/2017 0 13920 0 0
28/06/2017 0 13920 0 0
29/06/2017 0 13920 0 0
30/06/2017
1/07/2017 0 13920 0 0
2/07/2017 0 13920 0 0
3/07/2017 0 13920 0 0
4/07/2017 0 13920 0 0
5/07/2017 0 13920 0 0
6/07/2017 0 13920 0 0
7/07/2017





10/07/2017 0 13920 0 0
11/07/2017 0 13920 0 0
12/07/2017 0 13920 0 0
13/07/2017 0 13920 0 0
14/07/2017
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 1
MES 2
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
15/07/2017 0 13920 0 0
16/07/2017 0 13920 0 0
17/07/2017 0 13920 0 0
18/07/2017 0 13920 0 0
19/07/2017 0 13920 0 0
20/07/2017 0 13920 0 0
21/07/2017
22/07/2017 0 13920 0 0
23/07/2017 0 13920 0 0
24/07/2017 0 13920 0 0
25/07/2017 1 13920 LEVE SAN PABLO
26/07/2017 0 13920 0 0
27/07/2017 0 13920 0 0
28/07/2017
29/07/2017 0 13920 0 0
30/07/2017 0 13920 LEVE INTERNACIONAL
31/07/2017 0 13920 0 0
1/08/2017 0 13920 0 0
2/08/2017 1 13920 LEVE INTERNACIONAL
3/08/2017 0 13920 0 0
4/08/2017
5/08/2017 0 13920 0 0
6/08/2017 0 13920 0 0
7/08/2017 0 13920 0 0
8/08/2017 0 13920 0 0
9/08/2017 0 13920 0 0
10/08/2017 0 13920 0 0
11/08/2017
12/08/2017 0 13920 0 0
13/08/2017 0 13920 0 0
14/08/2017 1 13920 0 SAN PABLO
15/08/2017 0 13920 0 0
16/08/2017 0 13920 0 0
17/08/2017 0 13920 0 0
18/08/2017
19/08/2017 0 13920 0 0
20/08/2017 0 13920 0 0
21/08/2017 1 13920 LEVE JESUS DEL NORTE
22/08/2017 0 13920 0 0
23/08/2017 0 13920 0 0
24/08/2017 0 13920 0 0
25/08/2017
26/08/2017 0 13920 0 0
27/08/2017 0 13920 0 0
28/08/2017 0 13920 0 0
29/08/2017 0 13920 0 0
30/08/2017 0 13920 0 0
31/08/2017 0 13920 0 0
1/09/2017
2/09/2017 0 13920 0 0
3/09/2017 0 13920 0 0
4/09/2017 0 13920 0 0
5/09/2017 0 13920 0 0
6/09/2017 0 13920 0 0
7/09/2017 0 13920 0 0
8/09/2017 DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 3
MES 4
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
















9/09/2017 0 13920 0 0
10/09/2017 0 13920 0 0
11/09/2017 0 13920 0 0
12/09/2017 0 13920 0 0
13/09/2017 0 13920 0 0
14/09/2017 0 13920 0 0
15/09/2017
16/09/2017 0 13920 0 0
17/09/2017 0 13920 0 0
18/09/2017 0 13920 0 0
19/09/2017 1 13920 LEVE
JESUS DEL 
NORTE
20/09/2017 0 13920 0 0
21/09/2017 0 13920 0 0
22/09/2017
23/09/2017 0 13920 0 0
24/09/2017 0 13920 0 0
25/09/2017 0 13920 0 0
26/09/2017 0 13920 0 0
27/09/2017 0 13920 0 0
28/09/2017 0 13920 0 0
29/09/2017
30/09/2017 0 13920 0 0
1/10/2017 0 13920 0 0
2/10/2017 0 13920 0 0
3/10/2017 0 13920 0 0
4/10/2017 0 13920 0 0
5/10/2017 0 13920 0 0
6/10/2017
7/10/2017 0 13920 0 0
8/10/2017 1 13920 LEVE MONTEFIORI
9/10/2017 0 13920 0 0
10/10/2017 0 13920 0 0
11/10/2017 0 13920 0 0
12/10/2017 0 13920 0 0
13/10/2017
14/10/2017 0 13920 0 0
15/10/2017 0 13920 0 0
16/10/2017 0 13920 0 0
17/10/2017 0 13920 0 0
18/10/2017 0 13920 0 0
19/10/2017 0 13920 0 0
20/10/2017
21/10/2017 0 13920 0 0
22/10/2017 0 13920 0 0
23/10/2017 2 13920 LEVE
JESUS DEL 
NORTE
24/10/2017 0 13920 0 0
25/10/2017 0 13920 0 0
26/10/2017 0 13920 0 0
27/10/2017
28/10/2017 0 13920 0 0
29/10/2017 0 13920 0 0
30/10/2017 0 13920 0 0
31/10/2017 0 13920 0 0
1/11/2017 0 13920 0 0
2/11/2017 0 13920 0 0
3/11/2017
MES 5
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 6
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
Fuente: Empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
4/11/2017 1 13920 LEVE SAN PABLO
5/11/2017 0 13920 0 0
6/11/2017 0 13920 0 0
7/11/2017 0 13920 0 0
8/11/2017 0 13920 0 0
9/11/2017 0 13920 0 0
10/11/2017
11/11/2017 0 13920 0 0
12/11/2017 0 13920 0 0
13/11/2017 0 13920 0 0
14/11/2017 1 13920 LEVE
SAN JUAN 
BAUTISTA
15/11/2017 0 13920 0 0
16/11/2017 0 13920 0 0
17/11/2017
18/11/2017 0 13920 0 0
19/11/2017 0 13920 0 0
20/11/2017 0 13920 0 0
21/11/2017 1 13920 LEVE
SAN JUAN 
BAUTISTA
22/11/2017 0 13920 0 0
23/11/2017 0 13920 0 0
24/11/2017
25/11/2017 0 13920 0 0
26/11/2017 0 13920 0 0
27/11/2017 0 13920 0 0
28/11/2017 0 13920 0 0
29/11/2017 0 13920 0 0
30/11/2017 0 13920 0 0
1/12/2017
2/12/2017 0 13920 0 0
3/12/2017 1 13920 LEVE
SAN JUAN 
BAUTISTA
4/12/2017 0 13920 0 0
5/12/2017 0 13920 0 0
6/12/2017 0 13920 0 0
7/12/2017 0 13920 0 0
8/12/2017
9/12/2017 0 13920 0 0
10/12/2017 0 13920 0 0
11/12/2017 0 13920 0 0
12/12/2017 0 13920 0 0
13/12/2017 0 13920 0 0
14/12/2017 0 13920 0 0
15/12/2017
16/12/2017 0 13920 0 0
17/12/2017 0 13920 0 0
18/12/2017 0 13920 0 0
19/12/2017 1 13920 LEVE SAN PABLO
20/12/2017 0 13920 0 0
21/12/2017 0 13920 0 0
22/12/2017
23/12/2017 0 13920 0 0
24/12/2017 0 13920 0 0
25/12/2017 0 13920 0 0
26/12/2017 0 13920 0 0
27/12/2017 0 13920 0 0
28/12/2017 0 13920 0 0
29/12/2017
MES 7
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 8
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 















8/01/2018 0 13920 0 0
9/01/2018 0 13920 0 0
10/01/2018 0 13920 0 0
11/01/2018 0 13920 0 0
12/01/2018 0 13920 0 0
13/01/2018 0 13920 0 0
14/01/2018
15/01/2018 0 13920 0 0
16/01/2018 0 13920 0 0
17/01/2018 0 13920 0 0
18/01/2018 0 13920 0 0
19/01/2018 0 13920 0 0
20/01/2018 0 13920 0 0
21/01/2018
22/01/2018 0 13920 0 0
23/01/2018 0 13920 0 0
24/01/2018 0 13920 0 0
25/01/2018 0 13920 0 0
26/01/2018 0 13920 0 0
27/01/2018 1 13920 LEVE SAN PABLO
28/01/2018
29/01/2018 0 13920 0 0
30/01/2018 0 13920 0 0
31/01/2018 0 13920 0 0
1/02/2018 0 13920 0 0
2/02/2018 0 13920 0 0
3/02/2018 0 13920 0 0
4/02/2018
5/02/2018 0 13920 0 0
6/02/2018 0 13920 0 0
7/02/2018 0 13920 0 0
8/02/2018 0 13920 0 0
9/02/2018 0 13920 0 0
10/02/2018 0 13920 0 0
11/02/2018
12/02/2018 0 13920 0 0
13/02/2018 0 13920 0 0
14/02/2018 0 13920 0 0
15/02/2018 0 13920 0 0
16/02/2018 0 13920 0 0
17/02/2018 0 13920 0 0
18/02/2018
19/02/2018 0 13920 0 0
20/02/2018 0 13920 0 0
21/02/2018 0 13920 0 0
22/02/2018 0 13920 0 0
23/02/2018 0 13920 0 0
24/02/2018 0 13920 0 0
25/02/2018
26/02/2018 0 13920 0 0
27/02/2018 0 13920 0 0
28/02/2018 0 13920 0 0
1/03/2018 0 13920 0 0
2/03/2018 0 13920 0 0
3/03/2018 0 13920 0 0
4/03/2018
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 1
MES 2
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
5/03/2018 0 13920 0 0
6/03/2018 0 13920 0 0
7/03/2018 0 13920 0 0
8/03/2018 0 13920 0 0
9/03/2018 0 13920 0 0
10/03/2018 0 13920 0 0
11/03/2018
12/03/2018 0 13920 0 0
13/03/2018 0 13920 0 0
14/03/2018 0 13920 0 0
15/03/2018 0 13920 0 0
16/03/2018 0 13920 0 0
17/03/2018 0 13920 0 0
18/03/2018
19/03/2018 0 13920 0 0
20/03/2018 0 13920 0 0
21/03/2018 0 13920 0 0
22/03/2018 0 13920 0 0
23/03/2018 0 13920 0 0
24/03/2018 0 13920 0 0
25/03/2018
26/03/2018 0 13920 0 0
27/03/2018 2 13920 LEVE
SAN JUAN 
BAUTISTA
28/03/2018 0 13920 0 0
29/03/2018 0 13920 0 0
30/03/2018 0 13920 0 0
31/03/2018 0 13920 0 0
1/04/2018
2/04/2018 0 13920 0 0
3/04/2018 0 13920 0 0
4/04/2018 0 13920 0 0
5/04/2018 0 13920 0 0
6/04/2018 0 13920 0 0
7/04/2018 0 13920 0 0
8/04/2018
9/04/2018 0 13920 0 0
10/04/2018 0 13920 0 0
11/04/2018 0 13920 0 0
12/04/2018 0 13920 0 0
13/04/2018 0 13920 0 0
14/04/2018 0 13920 0 0
15/04/2018
16/04/2018 0 13920 0 0
17/04/2018 0 13920 0 0
18/04/2018 0 13920 0 0
19/04/2018 0 13920 0 0
20/04/2018 0 13920 0 0
21/04/2018 0 13920 0 0
22/04/2018
23/04/2018 0 13920 0 0
24/04/2018 0 13920 0 0
25/04/2018 0 13920 0 0
26/04/2018 0 13920 0 0
27/04/2018 0 13920 0 0
28/04/2018 0 13920 0 0
29/04/2018 DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 3
MES 4
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
















30/04/2018 0 13920 0 0
1/05/2018 0 13920 0 0
2/05/2018 0 13920 0 0
3/05/2018 0 13920 0 0
4/05/2018 0 13920 0 0
5/05/2018 0 13920 0 0
6/05/2018
7/05/2018 0 13920 0 0
8/05/2018 0 13920 0 0
9/05/2018 0 13920 0 0
10/05/2018 0 13920 0 0
11/05/2018 0 13920 0 0
12/05/2018 0 13920 0 0
13/05/2018
14/05/2018 0 13920 0 0
15/05/2018 0 13920 0 0
16/05/2018 0 13920 0 0
17/05/2018 0 13920 0 0
18/05/2018 0 13920 0 0
19/05/2018 0 13920 0 0
20/05/2018
21/05/2018 0 13920 0 0
22/05/2018 0 13920 0 0
23/05/2018 0 13920 0 0
24/05/2018 0 13920 0 0
25/05/2018 0 13920 0 0
26/05/2018 0 13920 0 0
27/05/2018
28/05/2018 0 13920 0 0
29/05/2018 0 13920 0 0
30/05/2018 0 13920 0 0
31/05/2018 0 13920 0 0
1/06/2018 0 13920 0 0
2/06/2018 0 13920 0 0
3/06/2018
4/06/2018 0 13920 0 0
5/06/2018 0 13920 0 0
6/06/2018 0 13920 0 0
7/06/2018 0 13920 0 0
8/06/2018 0 13920 0 0
9/06/2018 0 13920 0 0
10/06/2018
11/06/2018 0 13920 0 0
12/06/2018 0 13920 0 0
13/06/2018 0 13920 0 0
14/06/2018 0 13920 0 0
15/06/2018 0 13920 0 0
16/06/2018 0 13920 0 0
17/06/2018
18/06/2018 0 13920 0 0
19/06/2018 0 13920 0 0
20/06/2018 0 13920 0 0
21/06/2018 0 13920 0 0
22/06/2018 0 13920 0 0
23/06/2018 0 13920 0 0
24/06/2018
MES 5
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 6
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 
 
Fuente: Empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
25/06/2018 0 13920 0 0
26/06/2018 0 13920 0 0
27/06/2018 0 13920 0 0
28/06/2018 0 13920 0 0
29/06/2018 0 13920 0 0
30/06/2018 0 13920 0 0
1/07/2018
2/07/2018 0 13920 0 0
3/07/2018 0 13920 0 0
4/07/2018 1 13920 LEVE SAN PABLO
5/07/2018 0 13920 0 0
6/07/2018 0 13920 0 0
7/07/2018 0 13920 0 0
8/07/2018
9/07/2018 0 13920 0 0
10/07/2018 0 13920 0 0
11/07/2018 0 13920 0 0
12/07/2018 0 13920 0 0
13/07/2018 0 13920 0 0
14/07/2018 0 13920 0 0
15/07/2018
16/07/2018 0 13920 0 0
17/07/2018 0 13920 0 0
18/07/2018 0 13920 0 0
19/07/2018 0 13920 0 0
20/07/2018 0 13920 0 0
21/07/2018 0 13920 0 0
22/07/2018
23/07/2018 0 13920 0 0
24/07/2018 0 13920 0 0
25/07/2018 0 13920 0 0
26/07/2018 0 13920 0 0
27/07/2018 0 13920 0 0
28/07/2018 0 13920 0 0
29/07/2018
30/07/2018 0 13920 0 0
31/07/2018 0 13920 0 0
1/08/2018 0 13920 0 0
2/08/2018 0 13920 0 0
3/08/2018 0 13920 0 0
4/08/2018 0 13920 0 0
5/08/2018
6/08/2018 0 13920 0 0
7/08/2018 0 13920 0 0
8/08/2018 0 13920 0 0
9/08/2018 0 13920 0 0
10/08/2018 1 13920 LEVE SAN PABLO
11/08/2018 0 13920 0 0
12/08/2018
13/08/2018 0 13920 0 0
14/08/2018 0 13920 0 0
15/08/2018 0 13920 0 0
16/08/2018 0 13920 0 0
17/08/2018 0 13920 0 0
18/08/2018 0 13920 0 0
19/08/2018
MES 7
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
MES 8
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
DOMINGO - DIA NO LABORABLE
 






Fuente: Empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
 
 







Fuente: Empresa Trabajos Manuales CRF S.A.C. 
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